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В данный момент наша страна переживает сильнейший кризис как 
экономический, так и социально-культурный. В этот период особенно остро 
ощущается потребность в формировании нравственно-эстетического идеала 
у молодого поколения. Сохранение традиций и высокой нравственно-
эстетической культуры необходимо для гармоничного развития личности.  
Ведь именно целостная личность с высокими нравственно-эстетическими 
идеалами является основой сильного государства.  
  В условиях засилья средств массовой информации культурой низкого 
качества, когда танец и хореографическое искусство используется в качестве 
средства массового влияния, когда происходит размытие понятий: 
достоинства, чести, нравственности, этики и эстетики, формирование 
нравственно-эстетического идеала у молодого поколения, а особенно 
студентов, приобрело высокую значимость.  Развитие культуры творчества 
средствами хореографического искусства в силу специфики студенческого 
возраста особенно актуально.  
 Хореографическая деятельность не только формирует эстетический 
вкус, но и способствует развитию гармоничной личности, развивает 
творчество, образное мышление, нравственно-эстетические качества, 
координацию движений, укрепляет здоровье и помогает в формировании 
психологической зрелости и уверенного поведения у молодого поколения.  
Противоречие 
Все выше изложенное, подчеркивает актуальность проблемы 
формирования нравственно-эстетического идеала у студентов в 
хореографической деятельности.  
Анализ данной проблемы выявил ряд противоречий: 
на социально-педагогическом уровне — остро стоит вопрос в сохранении и 
обеспечении преемственности духовно-нравственных, и исконных базовых  
национальных ценностей, художественной и эстетической культуры в 
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воспитании студентов и относительно не высокой готовностью 
образовательной системы помочь молодому поколению воспользоваться 
этим духовно-нравственным наследием; 
на научно-педагогическом уровне — существует необходимость 
формирования системы нравственно-эстетического развития в студенческий 
период и недостаточная разработанность теоретической базы формирования 
нравственно-эстетических представлений в период юношества в 
хореографической деятельности; 
на научно-методическом уровне — потребность высших учебных заведений 
непрофильной направленности в учебно-методическом комплексе в 
направлении формирования нравственно-эстетического идеала у студентов в 
хореографической деятельности и низкой обеспеченности учебно-
методическими материалами педагогов в данном направлении. 
Стремление разрешить указанные противоречия обусловило проблему 
исследования: поиска педагогических условий формирования нравственно-
эстетического идеала студентов в хореографической деятельности, а так же 
выбор темы: «Формирование нравственно-эстетического идеала у студентов 
технических ВУЗов в хореографической деятельности».  
Цель исследования. 
Выявить педагогические условия формирования нравственно-
эстетического идеала в хореографической деятельности, разработать и 
реализовать программу формирования нравственно-эстетического идеала у 
студентов технических ВУЗов.  
Объект исследования. 
Процесс формирования нравственно - эстетического идеала у 
студентов технических ВУЗов.  
Предмет исследования.  
Педагогические условия, повышающие эффективность формирования 
нравственно-эстетического идеала студентов в хореографической 
деятельности.  
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Рабочая гипотеза исследования. 
Формирование нравственно-эстетического идеала у студентов в 
хореографической деятельности будет эффективным, если:  
1) формирование нравственно-эстетического идеала в хореографической 
деятельности будет реализовано на основе гармоничного развития как 
физических, так и духовных, эстетических, творческих способностей 
студентов: способности чувствовать красоту, наслаждаться и правильно 
оценивать прекрасное, развивать высокую культуру творчества, 
базирующуюся на базовых национальных ценностях, законах этики и 
эстетики;  
 2) педагогический процесс обучения хореографическому искусству будет 
содержать методы духовно-нравственного развития студентов: включение в 
занятия тем, формирующих морально-нравственные ценности, занятия по 
основам культуры, творчества, психологической помощи и поддержки в 
решении актуальных проблем студентов, дополнение занятий элементами 
творческой деятельности и импровизации, создание атмосферы единства и 
праздника для закрепления ситуации успеха; 
3) будет реализован комплекс необходимых творческих занятий: специально 
разработанная комплексная программа обучения, основанная на изучении 
хореографии классической, народной, современной культуры, элементов 
духовно-нравственного развития и сопутствующих предметов этики и 
эстетики. Закрепление результатов практической деятельности атмосферой 
праздника – студенческого бала. 
На основании цели исследования и рабочей гипотезы были поставлены 
следующие задачи: 
1. Изучить психолого-педагогическую, научно-методическую литературу и 
нормативно-правовые документы по теме исследования. На основании этого, 
определить содержание и структуру понятия «нравственно-эстетического 
идеала». 
2. Обосновать целесообразность использования культурологического, 
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аксиологического и системно-деятельностного подходов в формировании 
нравственно-эстетического идеал студентов. 
3. Раскрыть специфику и педагогический потенциал хореографической 
деятельности в формировании нравственно-эстетического идеала у 
студентов. 
4. Разработать и реализовать комплекс практических занятий по 
хореографическому искусству, направленный на формирование нравственно-
эстетического идеала у студентов.  
5. Провести опытно-поисковую работу на начальном и итоговом этапах, 
проанализировать результаты работы, сделать выводы. 
Теоретическую основу исследования составили: 
— культурологический подход (Ю.Б. Борев, М.Б. Глотова, 
И.Н. Гращенкова, С.М. Одинцова, Л.Н. Столович); 
— личностно-деятельностный подход (Е.В. Бондаревская, 
И.С. Якиманская); 
— теория формирования духовно-нравственных семейных ценностей 
с позиций православной педагогики (С.Ю. Дивногорцева, В.В. Зеньковский, 
Л. В.Сурова, К.Д. Ушинский, игум. Г. Шестун,); 
— формирующий подход (Б.Т. Лихачев, Г.Н. Филонов); 
— теория нравственного формирования личности (Ш.А. Амоношвили, 
Е.В. Бондаревская, Б.Т. Лихачев, Г.Н. Филонов); 
— теория нравственного формирования личности (Ш.А. Амоношвили, 
Е.В. Бондаревская, Б.Т. Лихачев, Г.Н. Филонов); 
— эстетическое воспитание(Веремьев, А.А, Черникова, Н.В.); 
— психолого-педагогический подход(Ананьев Б.Г., Макаренко А.С., 
Новикова Л.И.); 
— современные взгляды на роль духовно-нравственных и ценностно- 
смысловых факторов в формировании образа жизни человека и его личности 
(И.В. Бачинин, Б.С. Братусь, Ф.Е. Василюк, Е.К. Веселова, В.П. Зинченко, 
Д.А. Леонтьев, В.В. Рыжов, В.И. Слободчиков, В.А. Сластенин и др.). 
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Сочетание теоретико-методологического исследования с решением 
задач практического характера обусловило выбор методов исследования: 
— теоретические — изучение и анализ хореографической, социологической, 
психолого-педагогической, культурологической литературы, нормативно-
правовых документов, классической, народной и современной музыки;  
— эмпирические — опрос, включенное наблюдение, беседа, анализ 
творческой деятельности, обобщение, систематизация и описание 
полученных данных результатов исследования. 
Опытно экспериментальная база исследования.  
  Опытно-экспериментальная работа проводилась в танцевальном 
коллективе, организованном на базе  Уральского государственного горного 
университета, ул. Хохрякова, 85А, Екатеринбург, Свердловская обл. 
Этапы исследования: 
На первом этапе осуществлен анализ педагогической, 
психологической, социологической литературы по проблеме исследования; 
разработан понятийный аппарат; проведена опытно-поисковая работа по 
проблеме исследования. На этом этапе была обоснована актуальность 
исследования, ее практическая значимость, сформулирована рабочая 
гипотеза. 
На втором этапе был разработан комплекс занятий, направленных на 
формирование нравственно-эстетического идеала у студентов технических 
ВУЗов в хореографической деятельности. Обоснован выбор и применены 
методологические подходы в формировании нравственно-эстетического 
идеала у студентов, разработаны формы организации занятий, подобраны 
методы. Продолжилась опытно-поисковая работа по проблеме исследования; 
оформлялись материалы исследования в формате магистерской 
диссертационной работы. 
На третьем этапе проведен анализ полученных результатов, 
систематизация материалов, уточнение теоретических положений, 
оформление выпускной квалифицированной работы. 
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Предполагаемая научная новизна 
— определить сущность формирования нравственно-эстетического идеала в 
хореографической деятельности; 
— раскрыть специфику и педагогический потенциал хореографической 
деятельности в развитии нравственно-эстетического идеала и духовно-
нравственных ценностей студентов технических ВУЗов. 
Теоретическая значимость исследования  
заключается в обосновании научно-педагогических условий эффективного 
использования хореографической деятельности в формировании 
нравственно-эстетического идеала, а именно: 
— пониманием педагогами сущности нравственно-эстетического идеала, 
осуществляемого средствами хореографии, как реализации духовных и 
нравственных способностей студентов: способность чувствовать и 
переживать прекрасное, ценить красоту, создавать новое и творить по 
законам красоты и высокой нравственности; 
— соприкосновение студентов с миром истинных духовно-нравственных 
ценностей; 
— создание на занятиях творческо-воспитательной среды; 
— использование организационных форм и методов, способствующих 
формированию высокой духовной и эстетической культуры. 
Практическая значимость исследования состоит в том, что 
разработанные и экспериментально проверенные в исследовании 
теоретические положения и выводы могут способствовать повышению 
уровня нравственного развития личности в системе высшего технического 
образования средствами хореографического искусства.  Кроме того, 
разработан и реализован комплекс занятий по формированию нравственно-
эстетического идеала у студентов технических ВУЗов. Проведены 
практические занятия с элементами творчества по формированию у 
студентов нравственно- эстетического идеала в хореографической 
деятельности с использованием художественных и музыкальных образов 
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носителей нравственно-эстетических ценностей, организовано праздничное 
мероприятие студенческий бал.  
Опытно-поисковая работа осуществлялась в студенческом коллективе 
на базе Уральского государственного горного университета города 
Екатеринбурга. 
На защиту выносятся следующие положения: 
1. Хореографическая деятельность в процессе формирования нравственно-
эстетического идеала определяет становление высоконравственной личности 
студента. Искусство хореографии гармонично развивает физические, 
эстетические, творческие и духовные способности. Помогает осмыслению 
движений в контексте чувствования своего физического и эмоционального 
состояния: от способности чувствовать и переживать красоту, наслаждаться 
и правильно оценивать движения до способности творить и действовать по 
законам красоты и высокой нравственности; является эффективным 
средством улучшения эмоционального, психологического и физического 
состояния студентов, сохранения и развития духовного и физического 
здоровья. 
 Результат формирования нравственно-эстетического идеала можно 
представить в совокупности трёх критериев и соответствующим им 
показателями: сознательно-ценностный критерий; эмоционально-творческий 
критерий; художественно-образный критерий. 
2. Методологической основой организации процесса формирования 
нравственно-эстетического идеала у студентов являются аксиологический, 
культурологический и системно-деятельностный подходы. 
3.В процессе теоретического обоснования, разработки и реализации 
комплекса практических занятий было выявлено, что хореографическая 
деятельность является действенным средством формирования у студентов 
нравственно-эстетического идеала. Воспитательный потенциал комплекса 
занятий дает возможность проявить творческие, физические, эмоциональные 
нравственные и эстетические представления студентов, что позволяет 
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сделать процесс формирования нравственно-эстетического идеала более 
осознанным, естественным, осмысленным 
4. Время, отведенное для самостоятельной деятельности, студенты проводят 
в творческом процессе, развивая эмоционально-волевые качества, 
стремлении к прекрасному, к гармонии, улучшают свои физические 
возможности, учатся ценить свободное время и противостоять соблазнам и 
обманчивым образам современного потребительского мира. 
Структура и объем диссертации: диссертация изложена на 89 
страницах, состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы, 


















ГЛАВА1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 




1.1. Сущность понятия «нравственно-эстетический идеал». 
Для того, чтобы сформулировать задачу формирования нравственно - 
эстетического идеала у студентов, обратимся к терминам.  
Идеал— (фр. idéal, лат. idealis, от греч. ἰδέα – вид, образ, идея) –  
1) в общеупотребительном смысле: высшая степень ценного или наилучшего, 
завершенное состояние какого-либо явления, индивидуально принятый 
стандарт (признаваемый образец) чего-либо, касающийся, как правило, 
личных качеств или способностей;  
2) в гносеологическом и научном смысле –истина; 
3) в эстетическом – прекрасное; 
4) в этическом смысле: в теоретическом плане – наиболее общее, 
универсальное и, как правило, абсолютное нравственное представление о 
благом и должном, в нормативном плане – совершенство в отношениях 
между людьми или – в форме общественного идеала – такое устроение 
общества, которое обеспечивает это совершенство, высший образец 
нравственной личности.  
 При идеалистическом понимании ценностей идеал рассматривается как 
существующий трансцендентно к реальности и данный человеку 
непосредственно, через «голос совести» (Платон) или априорно (Кант). 
Концепция идеала, основанная на радикальном противопоставлении 
должного и сущего, ценности и факта, получила развитие в неокантианстве 
(В.Виндельбанд, Г.Риккерт), в русской религиозной философии 
(В.С.Соловьев, С.Л.Франк, Н.О.Лосский). [48] 
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Теперь проведём анализ понятий нравственность и эстетика. Для начала 
обратимся к этимологии этих слов. 
В русском языке слово «нравственность» появилось во второй половине 
XVIII века(впервые зафиксировано в «Словаре Российской Академии» в 1789 
году), наряду с прямым заимствованием термина с французского языка 
«morale» и созданием ка лек для родственных слов на основе 
церковнославянизма «нрав» (безнравственный — калька с фр. immoral)[3].  
 Слово «эстетика» произошло от греческого αἰσθητικός(означающее 
чувственность, разумное чувствование, нечто относящееся к чувственному 
восприятию), которое, в свою очередь, произошло от αἰσθάνομαι (означавшее 
«я воспринимаю, чувствую, ощущаю»). Термин «эстетика» был введён и 
обрёл своё нынешнее значение немецким философом Александром 
Баумгартеном в 1735 году. Однако его более позднее определение в 
«Эстетике» (1750г.) считается первым определением, которое относится и к 
современной эстетике.[4]  
Теперь проведем более детальный анализ каждого из понятий.  
Таблица 1 
Контент-анализ слов «нравственность» и «эстетика» 
Термин Источник Определение, объяснение 
нравственность Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый 
словарь русского языка: 80000 слов и 
фразеологических выражений/ Российская 
АН.; Российский фонд культуры; - 3-е изд., 




этические нормы; правила 
поведения, определяемые 
этими качествами.  
нравственность  Апресян Р. Г.Новая философская 
энциклопедия.— М.: Мысль, 2000, 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Нравственность 
моральное качество 
человека, некие правила, 
которыми руководствуется 
человек в своём выборе. 
Термин, чаще всего 
употребляющийся в речи и 
литературе как синоним 
морали, иногда—этики.  
нравственность Ефимова Т.Ф. Новый словарь русского 












эстетика  Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый 
словарь русского языка: 80000 слов и 
фразеологических выражений/ Российская 
АН.; Российский фонд культуры; - 3-е изд., 
стереотипное – М АЗЪ1996. -928с. 
1. Филосовское учение о 
сущности и формах 
прекрасного в 
художественном 
творчестве, в природе и в 
жизни, об искусстве как 
особом виде общественной 
идеологии.  
2. Система чьих-нибудь 






эстетика Дзикевич С. А. Эстетика: Начала 
классической теории: Учебное пособие 
для вузов. — М.: Академический проект; 
Фонд «Мир», 2011, 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Эстетика 
философское учение о 
сущности и формах 
прекрасного в 
художественном 
творчестве, в природе и в 
жизни, об искусстве как 
особой форме 
общественного сознания. 
эстетика Бычков В. В., Бычков О. В. Новая 
философская энциклопедия. Ин-т 
философии РАН; Нац. обществ.-науч. 
фонд; https://ru.wikipedia.org/wiki/Эстетика 






опыт её освоения, в 
процессе и в результате 
которого человек 
ощущает, чувствует, 









Универсуму в единстве его 
духовно-материальных 
основ, свою сущностную 
нераздельность с ним, а 
часто и конкретнее - с его 
духовной первопричиной, 
для верующих - с Богом.  
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Таким образом, как видно из контент-анализа данных понятий, 
нравственно-эстетический идеал – это наивысшая форма прекрасного, 
основанная на высоких моральных ценностях, единстве духовно-
материальных основ, неразрывно связанная с чувством прекрасного, а в 
наивысшем состоянии, основанная на единении с высшим началом или 
Богом.  
 Процесс формирования нравственно-эстетического идеала – это 
обретение устойчивых моральных ценностей, основанных на единстве 
духовно-материальных основ, наивысшей форме понимания прекрасного в 
физической, педагогической, художественной и творческой деятельности. 
При формировании нравственно-эстетического идеала особое 
внимание необходимо уделить вопросам истинных моральных ценностей, 
нравственных и духовных ориентиров, понимании прекрасного и наивысших 
формам проявления его в искусстве, культурном наследии и творчестве.  
В условиях социально-культурного кризиса, который на данный 
момент переживает наша страна, формирование культурной личности с 
высокими нравственными ценностями является основой становления 
сильного и процветающей государственности. 
В основе духовно-нравственного и эстетического развития, лежат 
базовые национальные ценности: патриотизм, социальная солидарность, 
гражданственность, семья, труд и творчество, наука, традиционные 
российские религии, искусство и литература, природа, человечество.[22] Они 
сохранились в социально-исторических, культурных, семейных традициях 
народов России. Эти ценности можно найти в танцевальных и музыкальных 
композициях, изобразительном искусстве, благодаря которым формируются 
представления о нравственно-эстетическом идеале.  
Танцевальные и музыкальные композиции, хореография благодаря 
влиянию интернета и средств массовой информации занимает большую часть 
жизни современного студенческого сообщества. Хореографическое 
искусство всегда было частью культуры, отображающей эмоциональные 
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переживания, а благодаря своей чувственности и наглядности оно 
способствует психологическому влиянию на формирование образов 
нравственного поведения. 
 Для дальнейшего исследования определим возрастные и 
психологические особенности студенческого возраста.  
Студенческий возраст — период поздней юности или ранней зрелости 
развития личности, непосредственно связанный с развитием в высшей школе 
или ВУЗе. К.Д. Ушинский называл этот возраст «самым решительным», т.к. 
именно этот период, определяя будущее человека, является очень активным 
временем интенсивной работы над собой. 
Л.Д.Столяренко характеризует студенчество как особую социальную 
категорию, специфическую общность людей, организационно объединенных 
институтом высшего образования [41]. По определению И.А.Зимней, 
студенчество включает людей, целенаправленно, систематически 
овладевающих знаниями и профессиональными умениями, отличающихся 
наиболее высоким образовательным уровнем, наиболее активным 
потреблением культуры и высоким уровнем познавательной мотивации [15]. 
Б.Г.Ананьев считает, что период жизни от 17 до 25 лет имеет важное 
значение как завершающий этап формирования личности и как основная 
стадия профессионализации. По мнению Б.Г.Ананьева, к 17 годам у 
личности создаются оптимальные субъективные условия для формирования 
навыков самообразовательной деятельности[1]. 
 Для студенческого возраста присущи следующие показатели: хорошо 
развитое воображение, устойчивое внимание, развитие эмоциональной и 
интеллектуальной деятельности, интегрированность памяти. Это 
завершающий период формирования личности и устойчивого стиля 
поведения. Важные вопросы, возникающие в период студенчества - 
психологическая зрелость, выбор профессии и формирование 
соответствующих навыков, сохранение и укрепление культурных и 
нравственных ценностей, самообразование и самовоспитание.  
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 В.С. Ильин и В.А. Никтин определяют, что от того, как быстро студент 
способен адаптироваться к новым жизненным условиям, зависит 
эффективность образовательных и воспитательных процессов, 
восстановление нравственного и психологического здоровья.  
 В результате опытно-поисковой работы мы выделили следующие 
критерии, показатели и уровневые характеристики сформированности 
нравственно-эстетического идеала у студентов технических ВУЗов: 
Таблица 2 
Критерии, показатели диагностики 
Критерии, показатели Характеристика Диагностика 
социально-
ценностный 
система ценностных ориентаций: 
терминальные ценности (ценности–




ориентаций М.Рокича , 
система ценностных 





способностей, выявление и оценка 
существующего, скрытого или 
блокируемого творческого  









грамотность, ловкость движений, 
координация рук и ног при 
выполнении движений; правильное 
сочетание движения рук и ног, 
поворота корпуса и головы, 
способность понимать и передавать 
хореографические образы 




 Метод ценностных ориентации М.Рокича применялся для 
конкретизации внутренней основы отношений к действительности, 
определяющих ядро социальных представлений в целом. Метод основан на 
приеме прямого ранжирования списков терминальных и инструментальных 
ценностей[24]. Данная методика диагностики представлена в Приложении 1.  
  Метод диагностики вербальной креативности С.В. Медника 
предназначен для диагностики вербальной креативности, которая 
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определяется как процесс перекомбинирования элементов ситуации. В 
данном случае испытуемым предлагаются словесные триады (тройки слов), 
элементы которых принадлежат к взаимно отдаленным ассоциативным 
областям. Испытуемому необходимо установить между ними ассоциативную 
связь путем нахождения четвертого слова, которое объединяло бы элементы 
таким образом, чтобы с каждым из них оно образовывало некоторое 
словосочетание. В качестве стимульного материала в тесте используются 40 
словесных триад. Данная диагностика представлена в Приложении 2.  
Художественно-образное восприятие хореографического движения – 
подразумевает способность студента к творческому восприятию 
действительности технике исполнения движений - точность, аккуратность, 
грамотность, ловкость движений, координация рук и ног при выполнении 
движений; правильное сочетание движения рук и ног, поворота корпуса и 
головы. Пластичность, гибкость – мягкость, плавность и музыкальность 
движений рук, подвижность суставов, гибкость позвоночника, позволяющие 
исполнять танцевальные движения. 
  Опираясь на данные критерии, можно определить уровни 
сформированности нравственно-эстетического идеала у студентов 
технических ВУЗов как низкий, средний и высокий. Во второй главе 
представлена их развёрнутая характеристика.  
 Таким образом, в процессе изучения теоретической базы можно 
подытожить, что формирование нравственно-эстетического идеала у 
студентов технических ВУЗов будет успешным при единстве 
сформированности трех критериев: социально-ценностный, эмоционально-
творческий и художественно-образный. Дано определение основного 
понятия, проведен контент-анализ. 
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1.2 Методологические подходы к формированию нравственно-
эстетического идеала у студентов технических ВУЗов 
 Современное общество на данный момент переживает социально-
культурный кризис. Студенты, подверженные влиянию массовой культуры, 
находятся в душевном поиске, размываются нравственные понятия, 
духовные и моральные ценности подвергаются критике и осквернению. В 
подобной среде студенты находятся в процессе нравственной дезадаптации. 
Поэтому перед педагогами остро стоит вопрос в поиске методологических 
подходов в возрождении и укреплении нравственно-эстетических основ 
среди творческой и активной молодежи. Это возможно благодаря изучению 
национальной культуры, базовых ценностей, активной творческой и 
познавательной деятельности.  
 Также необходимо активно использовать современные технологии, так 
как для молодого поколения они являются естественной средой. 
Танцевальная культура всегда была популярна, особенно среди студентов. На 
студенческих творческих вечерах происходит активное общение молодежи, 
формируются группы по интересам, пары, будущие семьи. В танце, 
возможно, понять насколько подходит друг другу люди для совместной 
деятельности, почувствовать сплоченность, темп и ритм в единстве 
движения. Еще наши предки активно использовали балы для знакомства, 
формирования будущих пар. Бальные танцы развивают трепетное отношение 
мужчин к женщинам, уважение к неповторимой природе каждого, укрепляют 
координацию движений, чувство ритма и общий мышечный тонус 
организма. Эти традиции мы можем возродить и активно использовать для 
формирования культуры высокой нравственности среди молодого поколения. 
Кроме того, балы – это творческий праздник, где царит атмосфера духовной 
красоты и эстетики. 
 В опытно-поисковой работе мы рассмотрим процесс формирования 
нравственно-эстетического идеала. Поэтому обратимся к литературным 
источникам, чтобы дать определение этому процессу. В энциклопедическом 
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словаре педагога сказано, что формирование это —«сознательное управление 
процессом развития человека или отдельных сторон личности, качеств и 
свойств характера и доведение их до задуманной формы (уровня, образа, 
идеи). В педагогической практике формирование означает применение 
приемов и способов (методов, средств) воздействия на личности учащегося с 
целью создания у него системы определенных ценностей и отношений, 
знаний и умений, склада мышления и памяти». Поскольку процесс 
формирования личности происходит в различных условиях: под влиянием 
семьи, педагогов, общественного окружения, необходимо учитывать эти 
особенности для достижения поставленного результата. 
  Процесс формирования подразумевает использование различных 
подходов для достижения поставленного результата. Само слово 
формирование происходит от корня «форм-» - придание формы, создание 
чего-то целостного, сформированного. Синоним слова «формирование» - 
«образование», «воспитание» - означает действие по значению формировать, 
воспитывать, устанавливать. Таким образом, сам процесс формирования 
является неотъемлемой частью воспитательного процесса, подразумевает 
некую законченность действия, получение итогового результата, достижение 
устойчивости, определённости.  
В нашей работе будем использовать процесс формирования как 
специально организованную деятельность, направленную на создание 
нравственно-эстетического идеала, у студентов. 
 А.С. Макаренко назвал студенческий возраст «самым решительным» и, 
как известно, студенческая жизнь наполнена разнообразной деятельностью, 
поэтому, основываясь на педагогической методологии процесса 
формирования нравственно-эстетического идеала у студентов, отметим, что 
целесообразно использование аксиологического, культурологического и 
системно-деятельностного подходов. Рассмотрим каждый из них.  
 Системно-деятельностный подход. В основе ФГОС лежит системно-
деятельностный подход, который предполагает: ориентацию на результаты 
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образования как системообразующий компонент Стандарта, где развитие 
личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных 
действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат 
образования. 
Понятие системно-деятельностного подхода было введено в 1985 г. как 
особого рода понятие. Этим старались снять оппозицию внутри 
отечественной психологической науки между системным подходом, который 
разрабатывался в исследованиях классиков отечественной науки (таких, как 
Б.Г.Ананьев, Б.Ф.Ломов и др.), и деятельностным, который всегда был 
системным (его разрабатывали Л.С.Выготский, Л.В.Занков, А.Р.Лурия, 
Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов и многие др.). Системно-деятельностный подход 
является попыткой объединения этих подходов. .[2] 
 Через деятельность происходит активное освоение необходимого 
материала, формируются навыки, которые невозможно развить, используя 
только теоретическую базу. Использование системы знаний позволяет 
формировать необходимые навыки поэтапно и целостно. Таким образом 
формировании нравственно-эстетического идеала у студентов на основе 
системно-деятельностного подхода зарекомендовало себя с наилучшей 
стороны.  
Культурологический подход рассматривает образование через призму 
понятия культуры или культурного процесса, осуществляемого в такой 
образовательной среде, все структуры которой наполнены глубокими 
смыслами. Они позволяют личности проявлять индивидуальность, 
способствуют культурному росту, саморазвитию и самоопределению среди 
культурно-нравственных ценностей. 
 В широком смысле слова, культурологический подход выделяет 
следующие элементы знания, относящиеся к социально-культурным 
ценностям:  
1) ценность культуры человека как свободной личности, находящейся в 
духовно-нравственном поиске и непрерывном диалоге как с собой, так и с 
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другими личностями, произведениями искусства, содержащими в себе всю 
предшествующую и настоящую культуру; 
2) ценность социально-культурного и общекультурного процессов как 
образования и воспитания в социальной среде, так и самообразования 
личности на разных этапах развития и в разных условиях формирования и 
удовлетворения культурных потребностей; 
3) ценность культуры взаимоотношений в социальной среде, поведения, 
отношения, ценность культуры обустройства быта и досуга, ценность 
профессиональной культуры. 
4) ценность экономической, правовой, политической, экологической, 
физической, нравственной, художественной, эстетической, психологической 
и педагогической культуры личности; 
5) ценность процессов формирования общей и профессиональной культуры 
личности, деятельности различных институтов социума в этих целях и др. 
Культурологический подход в образовании и хореографической 
деятельности позволяет объединить специальный, общекультурный и 
психолого-педагогические аспекты.  
В нашей работе мы будем опираться на основные национальные 
базовые ценности, описанные в Концепции духовно-нравственного развития 
и воспитания личности гражданина России, а именно: 
1. Патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, 
служение Отечеству.  
2. Социальная солидарность — свобода личная и национальная, доверие к 
людям, институтам государства и гражданского общества, 
справедливость, милосердие, честь, достоинство.  
3. Искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, 
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое 
развитие. [22, стр18,19] 
Аксиологический подход как методология данной опытно-поисковой 
работы характеризуется непосредственной направленностью на развитие 
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ценностной ориентации студентов, поскольку определяет содержание 
художественного воспитания молодежи. 
Аксиология (греч. axios – ценность и logos – слово, понятие) – 
философская теория общезначимых принципов, определяющих 
направленность человеческой деятельности, мотивацию человеческих 
поступков; учение о ценностях, как о системообразующих элементах 
процесса.  
На основе феномена «ценности» существует множество различных 
теорий. Поэтому есть смысл рассматривать его с точки зрения как 
теоретического знания, так и практического нравственного действия. 
Философы акцентируют внимания на учении о базовых ценностях. Педагоги 
оценивают ценности, в качестве норм системы воспитания личности. В 
нравственно-эстетическом смысле ценности – это идеал, призванный 
формировать художественные представления и вкусы индивида. 
Идеал, служащий основой для специалистов учреждения образования и 
культуры, выступает как потенциал в художественной деятельности 
воспитания учащихся. С позиции аксиологического подхода он 
рассматривается как содержание, обеспечивающее логическое построение 
опытно-поисковой работы. В данном смысле идеал, как наивысшая ценность, 
становится нормой, нравственным ориентиром в воспитании личности 
студента.  
Таким образом, потребность в идеале, как наивысшей форме 
прекрасного, становится неотъемлемой потребностью личности. Через 
художественное воспитание и хореографическую деятельность студенты 
могут удовлетворить свою потребность в прекрасном, укрепить свою 
систему ценностей на основе высоко-нравственных ориентиров.  
В результате, мы рассмотрели особенности студенческого возраста и 
доказали эффективность системно-деятельностного, культурологического и 
аксиологического подходов в формировании нравственно-эстетического 
идеала у студентов. Системно-деятельностный подход, ориентированный на 
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результаты, позволяет сформировать навыки поэтапно и целостно. 
Культурологический подход опирается на общенациональные базовые 
ценности, объединяя специальные, общекультурные, психолого-
педагогические аспекты. Аксиологический подход направлен на развитие 
ценностной ориентации и формировании идеала как наивысшей ценности и 
нравственного ориентира. Таким образом, раскрывается большой потенциал 
хореографической деятельности в формировании нравственно-эстетического 
идеала в студенческом возрасте.  
 
1.3 Хореографическая деятельность как средство формирования 
нравственно-эстетического идеала у студентов.  
Воспитание посредством труда и искусства с давних пор показывало 
высокие результаты. Потребность человека в творческом и эстетическом 
развитии формирует высококультурную личность, а это невозможно без 
прочной ценностной базы. Человек по природе своей творец. А творчество, 
как наивысшая форма нервной деятельности, подразумевает под собой 
гармонию связи красоты, искусства, любви и труда в этом развитии.  
Формированию нравственно-эстетического идеала способствуют 
предметы гуманитарного цикла, такие как хореография, изобразительное 
искусство, музыка, культурология и другие дисциплины, дающие единство 
доброты, красоты, истины, духовных качеств.  
 В техническом ВУЗе процесс формирования нравственно-
эстетического идеала зачастую носит бессистемный характер и 
осуществляется в основном благодаря внеурочной деятельности студентов. 
Становится всё более актуальным выработка системного подхода в 
разработке внеурочной деятельности, влияющей на формирование 
нравственно-эстетического идеала. Такой подход позволит взглянуть на 
проблему комплексно и выработать системную программу для 
формирования необходимых качеств личности. 
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Студенты должны укрепить представление о соотношении духовных и 
материальных ценностях, об условии их формирования. Большую роль в 
этом процессе играет формирование нравственных и эстетических ценностей 
на базе хореографической деятельности, поскольку она пользуется 
популярность среди студентов и имеет все необходимые предпосылки для 
развития духовных качеств личности.  
Хореография – это средство эстетического воспитания широкого 
профиля, её специфика определяется разнообразным воздействием на 
человека. Решая задачи эстетического и духовного развития формирования 
нравственно-эстетического идеала, танец в дополнении с музыкой даёт 
возможность еще и физического развития (Б.Д. Карвасарский).  
На занятиях хореографией улучшается психологическое 
эмоциональное, и физическое состояние. Происходит снятие мышечных 
зажимов, разрядка эмоциональных перегрузок, развивается настойчивость, 
сила воли, воспитывается чувства коллективизма. Характерной чертой 
хореографического искусства является художественный образ, благодаря 
которому возможно формирование высокой культуры творчества. Система 
художественных образов способна осуществлять специфические функции – 
воспитание нравственных качеств и доставление глубокого эстетического 
наслаждения, пробуждение роли творца. 
Бальные танцы, как одно из направлений в хореографической 
деятельности, являются мощным средством формирования эстетической и 
высоконравственной культуры, поскольку обладают возможностью создания 
мыслей, чувств и настроений, побуждают к бережному отношению к 
партнеру по танцу и являются средством духовного обогащения личности, 
способствуя её культурному развитию.  
Результат формирования нравственно-эстетического идеала можно 
представить в совокупности трёх критериев и соответствующим им 
показателями: сознательно-ценностный критерий; эмоционально-творческий 
критерий; художественно-образный критерий. 
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При формировании социально-ценностного критерия следует учитывать 
стадии присвоения системы ценностных ориентаций личностью. Так,  
Б.Д. Парыгин выделяет четыре индикатора – последовательные стадии в 
присвоении индивидом социальных значений:  
1. Знание, когда индивид информируется о социальных значениях 
(социальных ценностях).  
2. Стереотип восприятия, когда индивид эмоционально-рационально 
(положительно или отрицательно) реагирует на информацию о 
социальных значениях.  
3. Установка(или убеждение), когда социальные значения формируют у 
индивида готовность действовать; 
4. Побуждение, когда у индивида, благодаря волевому усилию, готовность 
действовать превращается в само действие. 
Иначе говоря, по Б.Д. Парыгину, можно утверждать об индивиде, что он 
вообще обладает ценностными ориентациями, если только у него 
обнаруживается весь набор перечисленных индикаторов: если же какой-то из 
индикаторов не обнаруживается(допустим, есть «знание», но нет 
«установки» и т.д.), то у индивида отсутствует ценностное сознание. Тем 
самым Б.Д. Парыгин «явочным порядком», не особенно акцентируя, как бы 
признает очень важную вещь: ценностные ориентации – не данность, 
индивид может их и не иметь. [17]  
При диагностировании ценностных ориентаций использовался метод  
М. Рокича. Согласно данному методу, ценностные ориентации разделяются 
на терминальные – ценности-цели и ценности инструментальные – ценности-
средства. Данный метод позволяет диагностировать отношение 
опрашиваемых к предложенным спискам ценностей, а используя индикаторы  
Б.Д. Парыгина – определить стадию присвоения ценностной ориентации, что 
позволяет произвести комплексную диагностику. При составлении 
эмоционально-творческого критерия оценки эффективности формирования 
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нравственно-эстетического идеала следует учитывать следующие 
особенности.  
1. Творческие способности относятся к дивергентному мышлению, т.е. 
типу мышления, идущему в различных направлениях от проблемы, 
отталкиваясь от ее содержания, тогда как типичное для нас -конвергентное 
мышление - направлено на поиск из множества решений единственно 
верного. Многочисленные тесты измерения интеллекта (IQ), выявляющие 
скорость и точность нахождения верного решения из множества возможных, 
не годятся для измерения креативности. 
2. В процессе диагностики креативности подразделяют на вербальную 
(словесное творческое мышление) и невербальную (изобразительное 
творческое мышление). Такое разделение стало оправданным после 
выявления связи указанных видов креативности с соответствующими 
факторами интеллекта: образным и вербальным. 
3. Люди, используя в повседневности в основном конвергентное 
мышление, привыкают употреблять слова и образы в определенной 
ассоциативной связи с другими словами, причем стереотипы и шаблоны в 
каждой культуре (социальной группе) свои и должны определяться 
специально для каждой выборки испытуемых. Отсюда креативный 
мыслительный процесс, по сути, является формированием новых смысловых 
ассоциаций, величина отдаленности которых от стереотипа может служить 
измерением креативности личности. 
4. Использование различных методик диагностики творческих 
способностей позволило выявить общие принципы оценки креативности: 
а) индекс продуктивности как отношение числа ответов к количеству 
заданий; 
б) индекс оригинальности как сумма индексов оригинальности (т.е. обратных 
величин по отношению к частоте встречаемости ответа в выборке) 
отдельных ответов, отнесенная к общему числу ответов; 
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в) индекс уникальности как отношение количества уникальных (не 
встречающихся в выборке) ответов к общему их количеству. 
5. Для повышения качества тестирования креативности необходимо 
соблюдение таких основных параметров креативной среды, как: 
отсутствие ограничения по времени; минимизация мотивации достижения;- 
отсутствие соревновательной мотивации и критики действий; отсутствие в 
тестовой инструкции жесткой установки на творчество.[28]
 Следовательно, методика диагностики креативных способностей 
направлена на выявление творческих личностей в репрезентативной выборке 
на момент тестирования. 
Таким образом, создание творческой среды предоставляют 
возможности проявления креативных способностей, при этом высокие 
оценки тестирования позволяют выявить творческих личностей, тогда как 
низкие показатели тестирования не являются основанием об отсутствии 
творческих способностей, поскольку они спонтанны и подвластны 
произвольной регуляции. 
 Определяя художественно-образный критерии оценки эффективности 
формирования нравственно-эстетического идеала на занятиях хореографией, 
будем рассматривать, процесс овладения хореографической деятельностью, а 
именно: способность понимать и видеть глубинный смысл хореографических 
элементов и комбинаций, способность воспроизводить эмоциональное 
содержание при помощи танца, используя мимику и пантомимику, находить 
нравственно эстетические стороны в эмоциональной передаче 
художественного образа.  
Таким образом, хореографическая деятельность способствует созданию 
творческой среды, а значит, стимулирует развитие творческих способностей. 
Предложенная система критериев формирования нравственно-
эстетического идеала отражает наполнение внутренней структуры личности 
и учитывает степень ее проявления как в повседневной деятельности, так и 
на занятиях хореографией у студентов.  
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ГЛАВА 2 ОПЫТНО-ПОИСКОВАЯ РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ 




2.1 Начальный этап опытно-поисковой работы по формированию 
нравственно-эстетического идеала в хореографической деятельности 
студентов технических ВУЗов   
В первой главе, проводя теоретический обзор таких авторов как 
В.Виндельбанд, Г.Риккерт, В.С.Соловьев, С.Л.Франк, Н.О.Лосский, мы 
сделали вывод, что нравственно-эстетический идеал – это наивысшая форма 
прекрасного, основанная на высоких моральных ценностях, единстве 
духовно-материальных основ, неразрывно связанная с чувством прекрасного, 
а в наивысшем состоянии, основанная на единении с высшим началом или 
Богом.  
 Выявили, что процесс формирования нравственно-эстетического 
идеала – это обретение устойчивых моральных ценностей, основанных на 
единстве духовно-материальных основ, наивысшей форме понимания 
прекрасного в физической, психологической, художественной и творческой 
деятельности. 
 В контексте данного процесса, можно представить результат 
формирования нравственно-эстетического идеала в единстве трех критериев 
и соответствующим им показателями: сознательно-ценностный; 
эмоционально-творческий; художественно-образный. 
Во второй главе представлена опытно-поисковая работа, которая 
позволила реализовать теоретические положения формирования 
нравственно-эстетического идеала у студентов в хореографической 
деятельности, обоснованные в первой главе. 
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Цель диагностического исследования на начальном этапе опытно-
поисковой работы: выявить уровень сформированности нравственно-
эстетического идеала у студентов. 
Опытно поисковая работа по формированию нравственно 
эстетического идеала у студентов в хореографической деятельности 
проводилась в хореографическом коллективе, организованном на базе 
Уральского государственного горного университета города Екатеринбурга. 
Возраст студентов 18-21 год. В работе приняли участие 3 педагога, 18 
студентов. 
В результате был организован студенческий бал, который посетили 
ректор Уральского государственного горного университета Алексей Душин, 
первый заместитель министра образования и молодежной политики 
Свердловской области Нина Журавлева и заведующий кафедрой теологии 
УГГУ протоиерей Игорь Бачинин. 
В основу опытно-поисковой работы легла авторская программа, 
разработанная и использованием трудов российских и зарубежных авторов, 
таких как  И.Б Сентябова , А.М. Рубаненко, В.В. Ромм, С.С. Поляков,  
В.Н. Никитин, Джожев.Дж. Морено, В. Зигфрид и др. 
Программа формирования нравственно-эстетического идеала у 
студентов технических ВУЗов осуществлялся в три этапа:  
1) диагностирующий (применялись диагностирующие методики М. Рокича, 
С.В. Медника);  
2) формирующий (осуществлялось вовлечение студентов в 
хореографическую деятельность, организацию студенческого бала);  
3) оценочно-результативный (анализ полученных результатов с помощью 
диагностирующих методов, обобщение результатов, подведение итогов).  
Программа включает в себя 12 занятий и включает в себя:  
1.Занятия по классическим, бальным и народным танцам. 
2. Тренинги на контактную импровизацию.  
3. Занятия по свободной пластике движения.  
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4. Занятия по бальному этикету.  
5. Занятия по кодексу чести . 
6. Беседы на заданную тематику. 
7. Организация итогового торжества – студенческого бала.  
Основная форма занятий в хореографической деятельности – это групповой 
урок. Также использовались групповые тренинги.  
 На основе проведенной опытно-поисковой работы отметим ряд 
основных показателей сформированности нравственно-эстетического идеала 
у студентов: 
1. Социально-ценностный: сформированность и укрепление устойчивых 
высоконравственных ценностных ориентаций – базовых национальных 
ценностей. 
2. Эмоционально-творческий: способность к танцевальной импровизации 
в хореографической деятельности, способность понимать и видеть 
глубинный смысл хореографических композиций. 
3. Художественно-образный: точность, пластичность и координация 
движений, способность передавать красоту и нравственно-эстетические 
стороны хореографического образа.  
Опираясь на данные критерии, можно определить уровни 
сформированности нравственно-эстетического идеала у студентов 
технических ВУЗов как низкий, средний и высокий. Далее представлена их 
характеристика.  
Таблица 3 
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образа на высоком 
уровне.  
 
 Структура и содержание программы занятий по формированию 
нравственно-эстетического идеала у студентов разработаны для внеурочной 
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деятельности и дополнительного образования. Она ориентирована на 
результативное взаимодействие педагогов и студентов в формировании и 
укреплении ценностных ориентаций – базовых национальных ценностей на 
основе проблемно-ценностного взаимодействия. 
 Содержание программы ориентировано на формирование и укрепление 
нравственно-эстетических качеств молодежи, формированию ответственного 
отношения к здоровью, труду, человеку, семье, сохранению культурного 
наследия и традиционных ценностей, заботе о молодых и пожилых людях, 
патриотизме, эстетической культуре. Поэтому в программу занятий вошли 
такие темы как:  «Русская народная культура», «Бальная традиция в России», 
«Нравственная основа балов. Кодекс чести», «Основы бального этикета». 
Помимо практической части, программа занятий включает в себя 
теоретическую часть. Данная логика построения занятий активизирует 
мыслительную, творческую и практическую деятельность студентов.  
 В основе занятий лежат три базовые национальные ценности:  
4. Патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, 
служение Отечеству.  
5. Социальная солидарность — свобода личная и национальная, доверие к 
людям, институтам государства и гражданского общества, 
справедливость, милосердие, честь, достоинство.  
6. Искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, 
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое 
развитие. [22, стр18,19] 
Задачи программы занятий по формированию нравственно-эстетического 
идеала у студентов: 
1. Сформировать и укрепить представления о нравственно-эстетическом 
идеале в соответствии с базовыми национальными ценностями. 
2. Познакомить с базовыми принципами бального этика, 
высоконравственной культуры. 
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3. Развить и укрепить нравственные и эстетические качества, 
коммуникативные навыки. 
4. Развить творческое мышление.  
5. Развить и укрепить пластичность, координацию движения, чувство 
ритма.  
6. Обучить основам танцевальной композиции и направлений в 
хореографической деятельности.  
7. Провести итоговое мероприятие по формированию высокой культуры 
творчества – студенческий бал.  
 
Таблица 4 
Тематический план программы занятий  
по формированию нравственно-эстетического идеала 
Раздел 1 
«Патриотизм» 
1. Тема занятий: «Русская народная культура»(основы русского 
народного танца, примеры создания композиций, базовые 
движения) 
2. Тема занятий: «Бальная традиция в России» (основные бальные 
танцы, медленный вальс, музыкальные бальные композиции, 
базовые движения) 
3. Тема занятий: «Бальная традиция в России»(основные бальные 
танцы, джайв, музыкальные бальные композиции, базовые 
движения) 
4. Тема занятий: «Бальная традиция в России»(историко-бытовой 




5. Тема занятий: «История формирования бального этикета. 
Основы бального этикета»(тематическая беседа) 
6. Тема занятий: «Нравственная основа балов. Кодекс 
чести»(тематическая беседа)   
7. Тема занятий: «Нравственная основа балов. Кодекс чести. 
Поведение мужчин» (тематическая беседа) 
8. Тема занятий: Тема занятий: «Нравственная основа балов. 




9. Тема занятий: «Основы эстетики движений».(гибкость, 
пластичность, координация движений, практическое занятие)  
10.  Тема занятий: «Основы эстетики движений» (виды и основы 
композиций движения в танце, пространственное 
ориентирование, практическое занятие) 
11. Тема занятий: «Основы эстетики движений» (передача 
эмоционального состояния в танце, особенности танцевального 
настроя, движения в паре, практическое занятие). 
12. Тема занятий: «Бал» (Итоговое занятие, закрепление 
полученных навыков).  
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Тематический план программы по формированию нравственно-
эстетического идеала в хореографической деятельности: 
1. Понятие и виды хореографического искусства. 
2. Хореография как вид искусств. 
2.1. Этимология понятия хореография. 
2.2. История хореографического искусства. Становление и развитие 
хореографии в России. 
3. Виды и жанры хореографии. 
3.1. Классификация видов танца. Классический танец. Народный танец. 
Бальные танцы и их виды 
3.2 Экзерсис у станка. Паркетный экзерсис .  
4. Музыкальные произведения искусства в хореографической деятельности. 
Классические композиции. Народные композиции. Бальные композиции. 
5. Выразительные средства композиции в хореографии. 
5.1. Основы танцевальной композиции. Выразительные средства Передача 
эмоционального состояния через движения.  
5.2 Важность психологического настроя в танце.  
5.3.Танце-двигательная терапия и контактная импровизация.  
6. Основные типы художественных композиционных построений. 
7. Бальные традиции в России. 
7.1 История формирования бального этикета.  
7.2 Бальный этикет и Кодекс чести. 
Цель диагностического исследования на начальном этапе опытно-
поисковой работы: выявить уровень сформированности нравственно-
эстетического идеала у студентов технических ВУЗов. представлений у 
подростков. В нашей опытно-поисковой работе, которая проводилась в 
танцевальном коллективе, организованном на базе  Уральского 
государственного горного университета, города Екатеринбурга, были 
задействованы 3 педагога и 18 студентов.  
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Методологической основой организации процесса формирования 
нравственно-эстетического идеала у студентов являются аксиологический, 
культурологический и системно-деятельностный подходы. 
Основой служат следующие положения:  
- для формирования нравственно-эстетического идеала у студентов должны 
быть сформированы и осознаны представления о «Базовых национальных 
ценностях». 
- содержание программы и итогового мероприятия должны ориентировать 
студентов на осмысление и принятие ценностно-смысловой позиции 
относительно себя, своего образа жизни, отношений к своим родным, 
близким, социального окружения.  
 Для определения уровня сформированности нравственно-эстетического 
идеала будем использовать сумму балов, представленную в таблице 5. 
 
Уровень сформированности нравственно-эстетического идеала 







Для определения уровня сформированности нравственно-эстетического 
идеала были использованы диагностические тесты, представленные в 
Приложении 1 и Приложении 2. Анализ работ осуществлялся с 
использованием критериев, представленных в таблице 3 и таблицы 5.На 
начальном этапе были получены следующие результаты. 
При проведении диагностики сформированности социально-
ценностного критерия применялась методика ценностных ориентаций  
М. Рокича.  
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 Данная методика позволяет исследовать направленность личности и 
определить ее отношение к окружающему миру, к другим людям, к себе 
самому, к восприятию мира, ключевые мотивы поступков, основу 
"философии жизни". Студентам предлагалось оценить значимость 36 
ценностей (2 группы по 18 в каждой). 
Полученная в результате диагностики  индивидуальная иерархия 
ценностей может быть разделена на три равные группы: 
- предпочитаемые ценности, значимые (ранги с 1 по 6); 
- индифферентные, безразличные (7-12); 
- отвергаемые, незначимые (13-18 ранг иерархии). 
М. Рокич различает два класса ценностей — терминальные и 
инструментальные: 
Терминальные ценности М. Рокич определяет, как убеждения в том, что 
какая-то конечная цель индивидуального существования(например, 
счастливая семейная жизнь, мир во всем мире) с личной и общественной 
точек зрения стоит того, чтобы к ней стремиться; 
Инструментальные ценности — как убеждения в том, что какой-то образ 
действий(например, честность, рационализм) является с личной и 
общественной, точек зрения предпочтительным в любых ситуациях. 
По сути, разведение терминальных и инструментальных ценностей 
производит уже достаточно традиционное различение ценностей-целей и 
ценностей-средств.[9] 
 Далее была применены индикаторы присвоения социальных установок 
по Б.Д. Парыгину для определения стадии обладания ценностными 
ориентациями. 
 Студенты с интересом проходили данный диагностический тест. 
Задавали много уточняющих вопросов. В ходе проведения исследования, 
выяснилось, что студенты в среднем ориентированы на профессиональную 
реализацию, но также ценят дом, семью, была выявлена несформированность 
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духовно-нравственных ценностей у некоторых испытуемых.  
В итоге были получены следующие результаты сформированности 
социально-ценностного критерия:  
Низкий уровень: 4 студента; 
Средний уровень: 13 студентов; 
Высокий уровень: 1 студент. 
Для определения уровня сформированности эмоционально-творческого 
критерия была применена диагностика вербальной креативности, 
приведенный в Приложении 2.  
Разработанный тест предназначен для диагностики вербальной 
креативности, которая определяется как процесс перекомбинирования 
элементов ситуации. В данном случае студентам предлагаются словесные 
триады (тройки слов), элементы которых принадлежат к взаимно отдаленным 
ассоциативным областям. Испытуемому необходимо установить между ними 
ассоциативную связь путем нахождения четвертого слова, которое 
объединяло бы элементы таким образом, чтобы с каждым из них оно 
образовывало некоторое словосочетание. В качестве стимульного материала 
в тесте используются 40 словесных триад. 
При разработке данного теста использовались принципы построения 
методики, не регламентирующей деятельность испытуемого. Так, тестовые 
задания были максимально освобождены от ориентации на мотивацию 
достижения, поскольку мотивация достижения является стимуляцией 
деятельности. 
Разработанная же методика направлена на выявление и оценку 
существующего у испытуемого, часто скрытого, блокируемого креативного 
потенциала, а не особенностей деятельности испытуемого в данных 
экспериментальных условиях  
Для оценки креативности как таковой большее значение имеет индекс 
уникальности, показывающий, насколько действительно новое может создать 
человек, но дифференцирующая сила предлагаемого индекса недостаточно 
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велика, и поэтому часто используется индекс оригинальности. Количество 
ответов показывает прежде всего степень продуктивности и 
работоспособности. По данным автора, этот индекс в значительной мере 
коррелирует с мотивацией достижения, то есть чем выше количество 
ответов, тем выше мотивация достижения [28] 
Прохождение данной диагностики было предложены выполнить 
самостоятельно в домашних условиях, чтобы не ограничивать студентов по 
времени и дать возможность максимально проявить свои творческие 
способности.  
В результате были получены следующие данные: 
Низкий уровень: 9 студента; 
Средний уровень: 7 студентов; 
Высокий уровень: 2 студент. 
Для определения уровня сформированности художественно-образного 
критерия было предложено повторить небольшой танцевальный фрагмент, 
акцентируя внимание на точность движений и эмоционально-творческую 
передачу художественного образа. Студенты с интересом проходили данное 
задание, но испытывали значительные затруднения его выполнении. 
В результате были получены следующие данные:  
Низкий уровень: 16 студента; 
Средний уровень: 2 студентов; 
Высокий уровень: 0 студент. 
Результаты общей диагностики показали, что студенты с интересом 
выполняли задания, задавали уточняющие вопросы, обосновывали свою 
позицию, хотя некоторым было непросто справиться с предложенными 
заданиями. В основном студенты демонстрировали схожие реакции, в 
некоторых моментах копировали друг друга, старались «держать лицо» и 
испытывали сложности в выражении своих чувств в танце. Отметим, что в 
результате первичной диагностики в целом наблюдался низкий и средний 
уровень сформированности нравственно-эстетического идеала. 
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Общие результаты диагностики представлены в диаграмме на рис.1. 
 
Рис.1. Диаграмма уровня сформированности нравственно-эстетического 
идеала на начальном этапе опытно-поисковой работы (в %) 
 
Из вышесказанного можно сделать вывод: 
1. Студентам нравится заниматься хореографической деятельностью, 
демонстрировать свои способности. 
2. Недостаточный уровень сформированности нравственно-эстетического 
идеала показывает то, что у студентов недостаточно сформированы 
ценностные ориентации, некоторые из них нуждаются в коррекции. Студент 
– это по сути вчерашний школьник. Поэтому есть необходимость в 
укреплении его «фундамента» – духовно-нравственных ценностей для 
формирования целостной структуры личности. 
3. Некоторые студенты с равнодушием выполняли задания, стеснялись, 
боялись ошибиться при выполнении заданий, демонстрировали скованность 
движений, неуверенность. Наблюдалась вялость движений. 
В заключение начального этапа опытно-поисковой работы и анализа 
результатов отмечена необходимость коррекционной работы по следующим 
направлениям: 
1. Создать подходящие условия для формирования нравственно-




эстетического идеала на начальном 
этапе 
низкий средний  высокий 
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2. Сформировать навыки творческого мышления и способности к 
импровизации в хореографической деятельность.  
3. Сформировать и укрепить базовые духовно-нравственные ценности.  
4. Предоставлять возможность проявить свое отношение к художественному 
образу, развить свои творческие способности. 
5. Развить и укрепить координацию и пластику движений.  
6. Развить уверенность в проявлении своей индивидуальности, используя при 
этом разнообразные выразительные средства, художественные образы, 
развить гибкость движения, стимулировать и поощрять познавательную, 
творческую и умственную активности. 
7. Укрепить любовь к своей культуре, традициям, стране. 
8. Сделать привлекательными эстетические образы высокой нравственной 
культуры.  
2.2. Содержание работы по формированию нравственно-эстетического 
идеала у студентов технических ВУЗов в хореографической 
деятельности 
В результате проведения диагностического исследования на начальном 
этапе опытно-поисковой работы был проведен анализ полученных данных. 
В анализе участвовало 18 студентов; в целом наблюдался низкий и средний 
уровень сформированности нравственно-эстетического идеала. 
Основываясь на проведенном анализе результата диагностики на 
начальном этапе опытно-поисковой работы, была сформированна программа 
занятий по хореографии , содействующая в формировании нравственно-
эстетического идеала у студентов.  
Целью данной программы является формирование нравственно-
эстетического идеала у студентов в хореографической деятельности. 
Комплекс занятий программы, направлен на формирование нравственно-
эстетического идеала был разработан с учетом методологических подходов, 
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способствующих его развитию. Занятия строились с учетом методологи-
ческих подходов, особенно важных в организации деятельности студентов. 
На выбор методов формирования нравственно-эстетического идеала у 
студентов повлияли: 
1. Общая цель и задачи воспитания и обучения в условиях танцевального 
коллектива.; 
2. Специфика вида хореографической деятельности, в процессе усвоения 
которой будет осуществляться формирование нравственно-эстетического 
идеала.  
3. Возрастные и индивидуальные особенности студентов 
Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие 
задачи: 
1. Разработка программы занятий по хореографии в соответствии с 
результатами диагностики начального этапа опытно-поисковой работы. 
2. Применение разработанной программы занятий в практической 
хореографической деятельности. 
Мы рассмотрели особенности студенческого возраста и доказали 
необходимость использования трех методологических подходов: социально-
ценностного, эмоционально-творческого и художественно-образного в 
формировании нравственно-эстетического идеала у студентов. 
Раскрыли сущность системно-деятельностного подхода, который 
необходим в данном возрастном периоде. Также выяснили, важность 
культурологического и аксиологического подходов современном 
образовании, который несут в себе эстетические, нравственные и базовые 
национальные ценности отечественной культуры.  
Тематический план занятий по хореографии, направлен на 
формирование нравственно-эстетического идеала у студентов технических 
ВУЗов. В основу опытно-поисковой работы легла авторская программа, 
разработанная и использованием трудов российских и зарубежных авторов, 
таких как  И.Б Сентябова , А.М. Рубаненко, В.В. Ромм, С.С. Поляков,  
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В.Н. Никитин, Джожев.Дж. Морено, В. Зигфрид и др. Данная программа 
позволяет системно и поэтапно решать задачи формирования нравственно-
эстетического идеала у студентов в хореографической деятельности. За 
основу выбраны бальные танцы, демонстрирующие культуру высокой 
нравственности и эстетической красоты. 
Таблица 6 
Тематический план программы занятий хореографией по  
формированию нравственно-эстетического идеала 
Раздел Тема занятий Тематическая подборка 
Раздел 1 
«Патриотизм» 
1. Тема занятий: «Русская народная 
культура»(основы русского 
народного танца, примеры создания 
композиций, базовые движения) 
Подборка русских сказок, былины, 
исторические песни, хороводы, 
пляски, национальные праздники, 
обряды, духовные стихи (Русская 
пляска, кадриль). , 
2. Тема занятий: «Бальная традиция 
в России» (основные бальные танцы, 
медленный вальс, музыкальные 
бальные композиции, базовые 
движения) 
Подборка картин на тему «Танце в 
живописи. Вальс». «Рисует Вальс 
мелодию» картина Самарской 
Елены, «Танце огня» картина 
Федосенко Романа, музыка В.А. 
Моцарт Вальсы, Штраус, 
Шестокович  
 3.Тема занятий: «Бальная традиция 
в России»(основные бальные танцы, 
джайв, музыкальные бальные 
композиции, базовые движения) 
Подборка картин на тему джайв, 
история возникновения, 
музыкальная подборка: Jive Time – 
Johnny Earle, I don’t believe - Rox 
4.Тема занятий: «Бальная традиция в 
России»(историко-бытовой танец, 
музыкальные бальные композиции, 
базовые движения).  
Подборка картин на тему 
историко-бытовой танец, виды 
историко-бытового танца(менуэт 





5.Тема занятий: «История 
формирования бального этикета. 
Основы бального 
этикета»(тематическая беседа) 
Бальный дресс-код – подборка 
картин, дидактический материал: 
веера, перчатки, платья, 
диадемы,фраки. 
6.Тема занятий: «Нравственная 
основа балов. Кодекс 
чести»(тематическая беседа)   
Кодекс чести аристократии XIX, 
основные понятия, базовые 
ценности, тематическая беседа.  
7.Тема занятий: «Нравственная 
основа балов. Кодекс чести. 
Поведение мужчин» (тематическая 
беседа) 
Кодекс чести аристократии XIX, 
основные понятия, базовые 
ценности, тематическая беседа 
8.Тема занятий: Тема занятий: 
«Нравственная основа балов. Кодекс 
чести. Поведение женщин» 
(тематическая беседа)  
Кодекс чести аристократии XIX, 
основные понятия, базовые 





9.Тема занятий: «Основы эстетики 
движений».(гибкость, пластичность, 
координация движений, 
практическое занятие)  
Плавная спокойная музыка, 
подборка картин – эстетика в 
хореографии.  
10.Тема занятий: «Основы эстетики 
движений» (виды и основы 
композиций движения в танце, 
пространственное ориентирование, 
практическое занятие) 
Подборка картин на тему 
Contemporary, плавная музыка, 
работа в паре.  
11.Тема занятий: «Основы эстетики 
движений» (передача 
эмоционального состояния в танце, 
особенности танцевального настроя, 
движения в паре, практическое 
занятие, контактная импровизация). 
Групповой тренинг по контактной 
импровизации, спокойная музыка, 
работа в паре и группе.  
12.Тема занятий: «Бал» (Итоговое 
занятие, закрепление полученных 
навыков).  
Бальные костюмы, бальный 
этикет, классическая живая 
музыка 
 
Задачи программы по формированию нравственно-эстетического 
идеала: 
1. Дать студентам представление об основных закономерностях отражения 
действительности в хореографической деятельности, которое выражается в 
связи форм и линий движений с жизненным содержанием, смыслом, 
чувством и настроением музыки.  
2. Использовать специфические средства хореографического искусства и 
танца для гармоничного развития, познавательных возможностей учащихся в 
области истории, музыки, культуры, фольклора. Расширения рамок 
культурного и исторического образования, укрепление нравственных 
ценностей средствами народного, бального и историко-бытового танцев. 
3. Использовать эстетические особенности танца для воспитания 
нравственности, дисциплинированности, чувства прекрасного, 
организованности; обучить бальному этикету и сформировать умения 
переносить культуру поведения и общения в танце на общение в 
повседневной жизни. 
4. Обеспечить эмоциональную разгрузку учащихся, воспитать культуру 
эмоций. 
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5. Обеспечить формирование и сохранение правильной осанки ,укрепление 
мышечного корсета средствами классического, народного и историко-
бытового танцев, воспитать культуру движения. 
6. Развить творческие и креативные способности, используя 
хореографическую деятельность.  
Структура занятия включает в себя четыре этапа: 
1. Начальная часть — теоретическая часть введение в тему, закрепление 
материала; 
2. Практическая часть —экзерсис на паркете; 
3. Основная часть — разучивание танцевальных движений, основ 
композиции движения; 
4. Заключительная часть — тематическая беседа на заданную тематику. 
Алгоритм каждого занятия следующий: 
1. Виды деятельности: познавательная, творческая, хореографическая 
активное слушание, исследование, беседа; 
2. Студентам предлагается прослушать музыкальные композиции, 
подобранные по заданной тематике повторить хореографические движения, 
потренироваться в танцевальной импровизации. 
3. Ознакомиться с раздаточным материалом по заданной тематике; 
4. Охарактеризовать движение, событие и его влияние на эмоциональное 
состояние, отрефлексировать свои чувства, эмоции, переживания. 
Разобраться какая из ценностей стоит за каждым из понятий.  
5. Упражнение на общее укрепление мышечного корсета, подведение итогов 
занятия.   
Представленные занятия могут проводиться как с наличием 
технической базы (музыкальная колонка, компьютер, телефон, дисковый 
накопитель)  
Тематическое занятие может быть разделено на три части. На первой 
части — введение в тему, разминочные движения, основная часть: паркетный 
экзерсис, основы композиции, постановка танца, заключительная часть – 
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беседа на заданную тематику, знакомства с базовыми понятиями по тематики 
занятия.  
Пример занятия:  
Техники контактной импровизации 
1.Опора и поддержка 
Работа с опорой — это использование естественной структуры тела для 
обретения больших возможностей. Она связана с умением отдавать и 
принимать вес, что отражает наши возможности доверия и уверенности, 
возможности принимать нагрузку, не создавая излишнего напряжения. 
Умение давать адекватную поддержку другому человеку может позволить не 
изнурять себя, а получать удовольствие. В контактной импровизации 
присутствует идея, что для работы с весом мы стараемся использовать не 
силу мышц, а естественную опорную систему тела — кости; каждый раз, 
принимая нагрузку, мы выстраиваем тело таким образом, чтобы 
принимаемый нами вес «проходил» сквозь кости и центр по кратчайшему 
пути в землю. 
Цель: использование естественной структуры тела для обретения больших 
возможностей 
Продолжительность: 20-40 минут 
Музыка: спокойная, игра на клавишных. 
Исполнение: парное 
Процедура: 
Партнеры делятся на пары. Один из партнеров отдает вес, вначале через 
руки, на различные части тела другого партнера. Лучше начинать снизу, с 
колен, постепенно поднимаясь вверх и меняя точки приложения веса. Задача 
партнера-опоры — при каждом изменении находить положение, при котором 
вес, отдаваемый партнером, приходил бы на кости и уходил через них в 
землю, пол. Обращайте внимание как на «точное» выстраивание тела, так и 
на способность плавно и быстро перестроиться при смене точки 
приложениия веса. Партнеры, отдающие вес, могут варьировать точки 
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приложения веса, количество веса и части тела, через которые отдаете вес. 
Через 5–10 минут партнеры меняются ролями и повторяют упражнение в 
другую сторону. Затем они могут начать создавать контактный танец, 
используя перетекание точки контакта, веса и перестраивание структуры тела 
для нахождения непрерывного динамического равновесия. 
В парах партнеры исследуют различные положения тела: лежа, сидя, на 
четвереньках, стоя на ногах со спиной, параллельной полу и т. д. Задача в 
любом из этих положений находить легкие способы отдавать и принимать 
вес, в том числе и весь вес партнера. Для нахождения этой позы 
устойчивости обращайте внимание на положение центров, отдавайте свой 
центр на центр партнера или так, чтобы вес вашего центра через кости 
передавался на центр партнера. 
2.Баланс и контрбаланс 
Цель: 
Баланс, равновесие — одна из метафор движения, имеющая прямые 
жизненные коннотации. Основные идеи, лежащие в основе этих техник, — 
баланс связан с нахождением внутреннего центра и расширенным 
восприятием, объединяющим центр и периферию; не существует 
статического равновесия, поэтому нет смысла «удерживать» равновесие, 
сохранение равновесия — это всегда «возвращение в новое место».  
Продолжительность: 20-40 минут 
Музыка: спокойная, игра на клавишных. 
Исполнение: парное 
Процедура 
1) Встать в парах, опираясь спинами друг на друга. Партнеры начинают 
работать, сидя на полу, упираясь спиной в спину партнера, а ногами — в пол. 
Руки не используются. Это достаточно известное упражнение, наглядно 
демонстрирующее важность взаимного отдавания веса для нахождения 
общей «подъемной силы». «Неудачи» в этом упражнении связаны с 
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неосознаваемым желанием «взять» вес партнера на себя 
(гиперответственность) и/или неспособностью отдать свой вес (недоверие). 
2) Следующее упражнение очень похоже на предыдущее исследование 
опоры и поддержки, но на этот раз фокус внимания переходит на партнера, 
отдающего вес. Каждый раз, находя новое положение на партнере, участник 
обращает внимание, что невозможно опираться только на партнера, 
распределяя вес на поверхности опоры и в пространстве. Бессознательное 
стремление «удержаться» связано со «сжатием», тогда как равновесие 
находится на пути «расширения». Отдавая вес своего центра на центр 
партнера, мы находим «точку опоры», и тогда остальные части тела могут 
находиться в воздухе, правильный баланс приводит к ощущению «полета». 
Контрбаланс использует те же идеи, но сам вектор движения направлен в 
противоположную сторону. 
Упражнение проводится в парах, партнеры встают друг напротив друга, 
берутся за руки и откидываются назад, находя равновесие.  
«Попробуйте сесть, а затем встать, не используя силу рук, с прямыми 
руками. Повторите то же самое, держась за одну руку. Следите за 
положением и перемещением центра тяжести вашего тела. 
Затем оставьте только одну ногу на полу и медленно исследуйте 
образовавшиеся возможности движения, все время находя новый баланс. 
Руки остаются прямыми». 
3.«Сиамские близнецы» 
Цель: тренирует навыки взаимосвязи и взаимозависимости в едином 
взаимодействии 
Продолжительность: 30-40минут 
Музыка: разная, вначале более медленная 
Исполнение: парное 
Процедура: 
Участники разбиваются на пары. Ведущий предлагает каждой паре 
представить себя сиамскими близнецами, сросшимися любыми частями тела. 
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«Вы вынуждены действовать как одно целое. Пройдитесь по комнате, 
попробуйте сесть, привыкните друг к другу. А теперь покажите нам какой-
нибудь эпизод из Вашей жизни: вы завтракаете, одеваетесь и т. д.» 
Завершение занятия. 
Каждый участник высказывает свое мнение о проведенном занятии, что 
понравилось, что нет; что изменилось в эмоциональном состоянии; какие 
ощущения в теле; какое настроение в данную минуту.  
Ритуал прощания. 
Мы рассмотрели тематический план программы занятий по хореографии, 
направленный на формирование нравственно-эстетического идеала у 
студентов технических ВУЗов. Тематический план занятий, составленный на 
основе авторской программы, с использованием трудов И.Б Сентябова , А.М. 
Рубаненко, В.В. Ромм, С.С. Поляков, В.Н. Никитин, Джожев.Дж. Морено, В. 
Зигфрид и др. Таким образом решается вопрос поэтапного формирования 
нравственно-эстетического идеала у студентов в хореографической 
деятельности. За основу выбраны бальные танцы, демонстрирующие 
культуру высокой нравственности и эстетической красоты. Программа 
занятий, направленная на формирование нравственно-эстетического идеала 
была разработана с учетом методологических подходов, стимулирующих 
нравственно-эстетические представления у студентов. Занятия строились на 
дидактических принципах, необходимых для организации хореографической 
деятельности студентами. 
. 
2.3. Итоговый этап опытно-поисковой работы по формированию 
нравственно-эстетического идеала у студентов в хореографической 
деятельности  
Для того чтобы определить изменения уровня сформированности 
нравственно-эстетического идеала в процессе хореографической 
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деятельности, мы провели  итоговую диагностику, используя 
диагностические методики начального этапа. 
Цель итогового этапа: выявить уровень сформированности нравственно-
эстетического идеала у студентов в хореографической деятельности после 
проведения программы занятий на формирующем этапе опытно-поисковой 
работы. 
Задачи итогового этапа: 
1. Провести итоговую диагностику уровня сформированности 
нравственно-эстетического идеала у студентов.  
2. Сравнить полученные результаты с показателями начального этапа 
опытно-поисковой работы. 
3. Обосновать эффективность разработанной программы занятий по 
хореографии, направленных на формирование нравственно-
эстетического идеала у студентов.  
После проведения итоговой диагностики были получены следующие 
результаты: 
Высокий уровень составляет 61%; 
Средний уровень — 39%. 
Низкий уровень — 0% 
Общие результаты диагностики представлены на диаграмме на рис.2. 
 





эстетического идеала на итогово этапе 
низкий средний  высокий 
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идеала на итоговом этапе опытно-поисковой работы (в %) 
 
Выводы по полученным результатам на итоговом этапе опытно-поисковой 
работы: 
1. После реализации программы, уровень  сформированности нравственно-
эстетического идеала у студентов вырос по всем показателям: социально-
ценностным, эмоционально-творческим и художественно-нравственным. 
2. 9 из 18 студентов демонстрируют высокий уровень сформированности 
нравственно-эстетического идеала по всем показателям, что составило 50% 
от общего количества испытуемых, 5 из 18 студентов демонстрируют 
средний уровень сформированности нравственно-эстетического идеала по 
всем показателям, что составило 27% от общего количества испытуемых С 
низким уровнем сформированности нравственно-эстетического идеала 
студентов нет. 
На занятиях по хореографии студенты демонстрировали активное 
участие и заинтересованность. Проявляли интерес к истории бальной 
традиции России и культуре в целом. Особенно активно включались в работу 
в парах.  
Результаты сформированности нравственно-эстетического идеала у 
студентов в процентном соотношении и итогам трех этапов опытно-
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Рис.3. Результаты сформированности нравственно-эстетического 
идеала по итогам опытно-поисковой работы 
 
Результаты сформированности нравственно-эстетического идеала по 
критериям по итогам опытно-поисковой работы представлены на рисунках 4, 
5,6.  
 
Рис.4. Результаты сформированности нравственно-эстетического 
идеала по социально-ценностному критерию 
 
Рис.5. Результаты сформированности нравственно-эстетического 


























Рис.6. Результаты сформированности нравственно-эстетического 
идеала по художественно-образному критерию 
 
Следовательно, на основе результатов диагностики начального и 
итогового этапов опытно-поисковой работы, можно сделать вывод о 
положительной изменении уровней сформированности нравственно-
эстетического идеала у студентов технических ВУЗов. 
Такая деятельность благотворно влияет на студентов и способствует их 
нравственному, умственному и эстетическому развитию. 
Опытно-поисковая работа подтвердила, необходимость систематической и 
целенаправленной деятельности по формированию нравственно-
эстетического идеала в процессе занятий хореографией. 
В процессе работы мы достигли цели реализации поставленных задач: 
1. Выявили исходный уровень сформированности нравственно-эстетического 
идеала у студентов.  
2. Разработали программу занятий хореографической деятельности по 
формированию нравственно-эстетического идеала у студентов. 
3. Выявили уровень сформированности нравственно-эстетического идеала у 

















На итоговом этапе результаты диагностики опытно-поисковой работы 
показали, что уровень сформированности нравственно-эстетического идеала 
повысился, что подтверждает эффективность разработанной программы 
занятий. Результаты диагностики представлены на рис. 3. 
Цель представленной программы занятий является повышение уровня 
сформированности нравственно-эстетического идеала у студентов  Задачами 
курса является развитие показателей по следующим критериям: социально-
ценностному, эмоционально-творческому и художественно-образному.  
Таким образом, можно сделать вывод, что в ходе опытно-поисковой 
работы нами разработана программа по формированию нравственно-
эстетического идеала у студентов с учетом психолого-педагогических 
особенностей студенческого возраста, и задачами  нравственно-
эстетического развития. В содержание программы занятий по хореографии 
вошли картины русских и зарубежных художников, музыкальные 
композиции классического, национального и современного жанров, 
укрепляющие национальные базовые ценности и эстетическую ценность. В 
структуре занятий предусмотрены беседы о нравственно-эстетических 
ценностях, представленных в произведениях живописи и хореографического 
искусства. 
Выбор содержания, форм и методов организации программы занятий 
обеспечил положительный результат в развитии показателей 
сформированности нравственно-эстетического идеала, что было выявлено в 
процессе опытно-поисковой работы и в результате анализа уровней 
сформированности по показателям.  
После формирующего этапа была проведена повторная диагностика, 
демонстрирующая повышение уровня сформированности нравственно-
эстетического идеала. 
Опытно-поисковая работа представила благоприятную динамику  роста 
показателей сформированности нравственно-эстетического идеала, что 
подтверждает сформулированную гипотезу 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Проведенная опытно-поисковая работа подтвердила актуальность выбранной 
темы «Формирование нравственно-эстетического идеала у студентов 
технических ВУЗов в хореографической деятельности». В данной работе мы 
теоретически обосновании, разработали и реализовали организационно-
педагогические условия формирования нравственно-эстетического идеала у 
студентов в хореографической деятельности. 
1. В первой главе, проводя теоретический обзор таких авторов как 
В.Виндельбанд, Г.Риккерт, В.С.Соловьев, С.Л.Франк, Н.О.Лосский, мы 
сделали вывод, что нравственно-эстетический идеал – это наивысшая форма 
прекрасного, основанная на высоких моральных ценностях, единстве 
духовно-материальных основ, неразрывно связанная с чувством прекрасного, 
а в наивысшем состоянии, основанная на единении с высшим началом или 
Богом.  
 Выявили, что процесс формирования нравственно-эстетического 
идеала – это обретение устойчивых моральных ценностей, основанных на 
единстве духовно-материальных основ, наивысшей форме понимания 
прекрасного в физической, психологической, художественной и творческой 
деятельности. 
В контексте данного процесса, можно представить результат 
формирования нравственно-эстетического идеала в единстве трех критериев 
и соответствующим им показателями: сознательно-ценностный; 
эмоционально-творческий; художественно-образный. 
2. Мы рассмотрели особенности студенческого возраста и доказали 
эффективность системно-деятельностного, культурологического и 
аксиологического подходов в формировании нравственно-эстетического 
идеала у студентов. Системно-деятельностный подход, ориентированный на 
результаты, позволяет сформировать навыки поэтапно и целостно. 
Культурологический подход опирается на общенациональные базовые 
ценности, объединяя специальные, общекультурные, психолого-
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педагогические аспекты. Аксиологический подход направлен на развитие 
ценностной ориентации и формировании идеала как наивысшей ценности и 
нравственного ориентира. Таким образом, раскрывается большой потенциал 
хореографической деятельности в формировании нравственно-эстетического 
идеала в студенческом возрасте.  
3. Таким образом, хореографическая деятельность способствует 
созданию творческой среды, а значит, стимулирует развитие творческих 
способностей. 
Предложенная система критериев формирования нравственно-
эстетического идеала отражает наполнение внутренней структуры личности 
и учитывает степень ее проявления как в повседневной деятельности, так и 
на занятиях хореографией у студентов.  
Опытно поисковая работа по формированию нравственно 
эстетического идеала у студентов в хореографической деятельности 
проводилась в хореографическом коллективе, организованном на базе 
Уральского государственного горного университета города Екатеринбурга. 
Возраст студентов 18-21 год. В работе приняли участие 3 педагога, 18 
студентов. 
4. На начальном этапе опытно-поисковой работы и анализа 
результатов была выявлена необходимость коррекционной работы по 
следующим направлениям: создать подходящие условия для формирования 
нравственно-эстетического идеала у студентов; сформировать навыки 
творческого мышления и способности к импровизации в хореографической 
деятельность; сформировать и укрепить базовые духовно-нравственные 
ценности; развить и укрепить координацию и пластику движений; развить 
уверенность в проявлении своей индивидуальности, используя при этом 
разнообразные выразительные средства, художественные образы, развить 
гибкость движения, стимулировать и поощрять познавательную, творческую 
и умственную активности; укрепить любовь к своей культуре, традициям, 
стране. 
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5. В работе представлен тематический план программы занятий по 
хореографии, направленный на формирование нравственно-эстетического 
идеала у студентов технических ВУЗов. Тематический план занятий, 
составленный на основе авторской программы, с использованием трудов И.Б 
Сентябова , А.М. Рубаненко, В.В. Ромм, С.С. Поляков, В.Н. Никитин, 
Джожев.Дж. Морено, В. Зигфрид и др. Таким образом решается вопрос 
поэтапного формирования нравственно-эстетического идеала у студентов в 
хореографической деятельности. За основу выбраны бальные танцы, 
демонстрирующие культуру высокой нравственности и эстетической 
красоты. Программа занятий, направленная на формирование нравственно-
эстетического идеала была разработана с учетом методологических 
подходов, стимулирующих нравственно-эстетические представления у 
студентов. Занятия строились на дидактических принципах, необходимых 
для организации хореографической деятельности студентами. 
6.   После формирующего этапа была проведена повторная 
диагностика, данные которой показали, что уровень сформированности 
нравственно-эстетического идеала у студентов повысился. 
Выбор содержания, форм и методов организации программы занятий 
обеспечил положительный результат в развитии показателей 
сформированности нравственно-эстетического идеала, что было выявлено в 
процессе опытно-поисковой работы и в результате анализа уровней 
сформированности по показателям.  
Опытно-поисковая работа представила благоприятную динамику  роста 
показателей сформированности нравственно-эстетического идеала, что 
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Методика М.Рокича «Ценностные ориентации» 
Тест Милтона Рокича для диагностики ценностных ориентация – один из 
наиболее популярных опросников для диагностики ценностно-смысловой 
сферы личности. Во многом это определяется его простой как для 
испытуемого, так и для экспериментатора: 
- респонденту вместо ответов на многочисленные вопросы нужно 
проранжировать (оценить значимость) 36 ценностей (2 группы по 18 в 
каждой); 
- психологу не нужно тратить силы на трудоемкую обработку данных по 
ключам – достаточно записать ответы испытуемого в сводную таблицу 
результатов эмпирического исследования. 
Описание теста Рокича 
Методика Рокича Ценностные ориентации позволяет исследовать 
направленность личности и определить ее отношение к окружающему миру, 
к другим людям, к себе самой, восприятие мира, ключевые мотивы 
поступков, основу "философии жизни".  
Теория Рокича 
М. Рокич рассматривал ценности как разновидность устойчивого убеждения, 
что некая цель или способ существования предпочтительнее, чем иной. 
Природа человеческих ценностей по Рокичу: 
1. Общее число ценностей, являющихся достоянием человека, сравнительно 
не велико. 
2. Все люди обладают одними и теми же ценностями, хотя и в различной 
степени. 
3. Ценности организованы в системы. 
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4. Истоки человеческих ценностей прослеживаются в культуре, обществе и 
его институтах, и личности. 
5. Влияние ценностей прослеживается практически во всех социальных 
феноменах, заслуживающих изучения. 
М. Рокич различает два класса ценностей — терминальные и 
инструментальные: 
Терминальные ценности М. Рокич определяет, как убеждения в том, что 
какая-то конечная цель индивидуального существования(например, 
счастливая семейная жизнь, мир во всем мире) с личной и общественной 
точек зрения стоит того, чтобы к ней стремиться; 
Инструментальные ценности — как убеждения в том, что какой-то образ 
действий(например, честность, рационализм) является с личной и 
общественной, точек зрения предпочтительным в любых ситуациях.  
По сути, разведение терминальных и инструментальных ценностей 
производит уже достаточно традиционное различение ценностей-целей и 
ценностей-средств. 
Процедура проведения 
Инструкция: «Вам предлагаются два списка по 18 ценностей. Ваша задача — 
проранжировать их по порядку значимости для Вас как принципов, 
которыми Вы руководствуетесь в Вашей жизни. То есть самому важному Вы 
присваиваете номер 1 и т.д., так что под восемнадцатым номером будет идти 
ценность наименее значимая для вас. 
Работайте не спеша, вдумчиво. Если в процессе работы Вы измените свое 
мнение, то можете исправить свои ответы. Конечный результат должен 




Терминальные ценности ранг Инструментальные ценности ранг 
Активная деятельная жизнь 




умение содержать в порядке 
вещи, четкость в ведении дел) 
  
Жизненная мудрость (зрелость 
суждений и здравый смысл, 
достигаемые благодаря жизненному 
опыту) 
  
Воспитанность (хорошие манеры, 
умение вести себя в соответствии 
с нормами культуры поведения) 
  
Здоровье (физическое и 
психическое) 
  
Высокие запросы (высокие 
требования к жизни и высокие 
притязания) 
  




Красота природы и искусства 
(переживание прекрасного в 





Любовь (духовная и физическая 






Материально обеспеченная жизнь 
(отсутствие материальных проблем) 
  
Непримиримость к недостаткам в 
себе и других 
  
Наличие хороших и верных друзей   
Образованность (широта знаний, 
высокий культурный уровень) 
  
Общественное признание (уважение 
окружающих, коллектива, коллег) 
  
Ответственность (чувство долга, 
умение держать свое слово) 
  
Познание (возможность расширения 
своего образования, кругозора, 
общей культуры, интеллектуальное 
развитие) 
  
Рационализм (умение здраво и 




Продуктивная жизнь (максимально 
полное использование своих 






Развитие (работа над собой, 
постоянное физическое и духовное 
совершенствование) 
  




независимость в суждениях и 
поступках) 
  Чуткость (заботливость)   
Счастливая семейная жизнь   
Терпимость (к взглядам и 
мнениям других, умение прощать 
другим их ошибки и 
заблуждения) 
  
Счастье других (благосостояние, 
развитие и совершенствование 
других людей, всего народа, 
человечества в целом) 
  
Широта взглядов (умение понять 
чужую точку зрения, уважать 





Твердая воля (умение настоять на 
своем, не отступать перед 
трудностями) 
  
Уверенность в себе (внутренняя 











Эффективность в делах 





Выставленные испытуемыми ранги ценностей отражают важность каждой из 
них. 
Важно помнить, что в опроснике Рокича шкалы имеют обратный характер: 
- чем меньше ранг, тем выше значимость ценности для респондента; 
- чем выше ранг, тем ниже значимость ценности.  
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Шкалы теста Рокича 
В результате проведения методики М. Рокича выявляется выраженность 36 
показателей – ценностных ориентаций двух типов: 
Терминальные ценности: 




5.КРАСОТА ПРИРОДЫ И ИСКУССТВА 
6.ЛЮБОВЬ 
7.МАТЕРИАЛЬНО ОБЕСПЕЧЕННАЯ ЖИЗНЬ 







15.СЧАСТЛИВАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ 
16.СЧАСТЬЕ ДРУГИХ 
17.ТВОРЧЕСТВО 




















18.ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ДЕЛАХ  
Интерпретация результатов 
Полученная в результате исследования индивидуальная иерархия ценностей 
может быть разделена на три равные группы: 
- предпочитаемые ценности, значимые (ранги с 1 по 6); 
- индифферентные, безразличные (7-12); 
- отвергаемые, незначимые (13-18 ранг иерархии). 
Полученные для каждой из 36-ти ценностей их ранги, отражающие 
значимость ценности для испытуемого, можно использовать в эмпирических 
исследованиях для выявления различий в группах или для анализа 









Диагностика вербальной креативности  
Адаптация теста С. Медника – подростковый и взрослый варианты (А. 
Н. Воронин, Т. В. Галкина) 
Предложенная методика представляет собой русскоязычный 
адаптированный вариант теста С. Медника RAT (тест отдаленных 
ассоциаций). Методика адаптирована в лаборатории психологии 
способностей Института психологии Российской академии наук на выборке 
школьников старших классов Л. Г. Алексеевой, Т. В. Галкиной, на выборке 
менеджеров в возрасте от 23 до 35 лет – А. Н. Ворониным. 
Разработанный тест предназначен для диагностики вербальной 
креативности, которая определяется как процесс перекомбинирования 
элементов ситуации. В данном случае испытуемым предлагаются словесные 
триады (тройки слов), элементы которых принадлежат к взаимно отдаленным 
ассоциативным областям. Испытуемому необходимо установить между ними 
ассоциативную связь путем нахождения четвертого слова, которое 
объединяло бы элементы таким образом, чтобы с каждым из них оно 
образовывало некоторое словосочетание. В качестве стимульного материала 
в тесте используются 40 словесных триад. 
При разработке данного теста использовались принципы построения 
методики, не регламентирующей деятельность испытуемого. Так, тестовые 
задания были максимально освобождены от ориентации на мотивацию 
достижения, поскольку мотивация достижения является стимуляцией 
деятельности. 
Разработанная же методика направлена на выявление и оценку 
существующего у испытуемого, часто скрытого, блокируемого креативного 
потенциала, а не особенностей деятельности испытуемого в данных 
экспериментальных условиях. 
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Задания методики не были как-либо ограничены. Она была построена 
не по принципу теста или задачи, а как неограниченное поле деятельности в 
виде однотипных задач. 
Испытуемого нельзя ограничивать временем решения тестовых 
заданий. Проводя исследование, лучше избегать открытого обсуждения 
предметной направленности методики, то есть не следует сообщать о том, 
что изучаются творческие способности, творческое мышление. Тест можно 
представить как методику на «оригинальность», возможность выразить себя 
в непривычной деятельности, ситуации. Время тестирования не нужно 
ограничивать, но ориентировочно испытуемые тратили на каждую тройку 
слов по 1-2 мин. 
 
Вариант методики диагностики вербальной креативности для старших 
школьников и студентов 
Методика состоит из разминки и двух серий заданий, предъявляемых 
испытуемому через определенный промежуток времени. При выполнении 
заданий испытуемому, как говорилось выше, не ставилось никаких 
временных ограничений. Медник придавал большое значение разминке 
(warm up). 
Испытуемые, имеющие разминку перед основной серией, имели явное 
преимущество перед испытуемыми, лишенными ее. Разминка необходима 
для облегчения процесса вхождения испытуемого в деятельность и 
адаптацию к ней. 
Разминка в русскоязычной модификации представляет собой 
вербальные задания, построенные по «принципу омонизма»: испытуемому 
предлагают два слова-качества двух разных значений омонима, необходимо 
подобрать соответствующее каждому общее слово. Таким образом, 
испытуемый только вводится в деятельность по решению вербальных задач, 
однако принцип решения основных заданий не дается. 
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Непосредственно после разминки дается первая серия основных 
заданий. Вторая серия проводится с испытуемым через определенный 
промежуток времени (3-5 дней) после первой серии. Характерной чертой 
первой серии является то, что дается инструкция, не содержащая установки 
на достижение оригинальных результатов, то есть испытуемому просто 
предлагается решать вербальные задачи, без какой-либо ориентации на то, 
что необходимы оригинальные, образные и многочисленные решения. Во 
второй серии испытуемому предлагаются тестовые задания с классической 
инструкцией, содержащей ориентацию на достижение, стимулирующей 
появление оригинальных и многочисленных ответов. 
Организация эксперимента 
Работа проводится индивидуально, но можно работать и с небольшими 
группами (до 20 человек). Для проведения эксперимента выбирается тихое, 
хорошо освещенное помещение. Обязательно, чтобы испытуемый сидел за 
столом один (случай работы с группой) для исключения общения во время 
эксперимента. Тестовые задания предъявляются на отдельных листах, на 
которых испытуемый записывает варианты своих ответов. 
Перед началом работы у испытуемого должно быть серьезное и 
доброжелательное отношение к эксперименту, что можно достичь 
продуманными объяснениями, соответствующими возрасту и состоянию 
испытуемого. Закончив вступительную беседу, экспериментатор предлагает 
инструкцию к разминке. Разминка представляет собой своеобразное 
обсуждение возможностей решения тестовых задач. 
Инструкция 
Сейчас я предложу вам небольшие словесные задания. Перед основной 
серией проведем небольшую разминку для того, чтобы вы поняли суть 
заданий и представили себе механизм их решения. Я даю вам два слова. Вы 
подбираете к ним третье, такое, чтобы оно сочеталось с каждым 
предложенным, то есть могло составить с ним словосочетание. Например, 
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вам даются слова: деревянная, пионерская. Ответом могут служить слова: 
линейка, комната. Какие еще слова вы можете предложить? 
Возьмем другую пару: горячая, кафельная. 
Ответ: плитка. 
Вы можете менять слова-стимулы грамматически: горячий пол, кафельный 
пол. 
Испытуемому предлагают карточки с заданиями разминки, которые он 
последовательно решает, записывая ответы на самих карточках. 
Задания разминки: фирменные, рекордные; детская, чернильница; 
шахматная, изящная; бумажный, осенний; вкусный, английский. 
С испытуемым постоянно обсуждается момент возможности-
невозможности употребления определенных выражений. Экспериментатор в 
процессе обсуждения подводит испытуемого к мысли о возможности 
употребления самых невероятных словосочетаний. 
Если разминка представляет собой своеобразное обсуждение, то есть 
работу испытуемого в паре с экспериментатором, то подобное общение 
полностью исключается при проведении основных серий. Экспериментатор 
зачитывает инструкцию, затем предлагает задать возникшие вопросы. Для 
ответа на них экспериментатор вновь зачитывает вслух соответствующие 
места из инструкции. Чтобы не нарушить адекватность условий 
эксперимента, экспериментатор не должен пытаться разъяснять своими 
словами смысл заданий и примеры решений. Убедившись, что испытуемый 
понял сущность задания, экспериментатор разрешает взять первую карточку 
из первой основной серии. 
Серия 1 
Инструкция 
Итак, переходим к основной серии задач. Суть каждого задания примерно 
такая же, что и в заданиях разминки. Только теперь вам предлагаются не два, 
а три слова. Вы подбираете к ним такое четвертое, которое бы подходило к 
каждому слову-стимулу, то есть могло бы составить словосочетание с 
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каждым предложенным словом. Например, быстрый, зеленый, 
полный, словом-ответом может быть слово поезд. Вы можете также изменять 
слова грамматически, использовать предлоги. Например, часы, скрипка, 
единство. Ответом может служить: мастер: часовой мастер, скрипичный 
мастер, единственный мастер или вариант с предлогом – мастер по часам. 
Если в ответ на предложенные стимулы у вас возникает не одна, а несколько 
ассоциаций, напишите все. Ответы пишите на этих же карточках. Если вы 
изменяете слова-стимулы, то пишите только предлагаемое слово. Работайте в 
любом удобном для вас режиме, во времени вы не ограничены. Так как здесь 





Инструкция к данной серии дается другими словами: сегодня я даю вам 
задания, подобные прошлым, но цель наша становится более интересной, 
несколько даже усложняется. Постарайтесь, чтобы те образы, те ассоциации, 
которые приходят вам в голову в ответ на предложенные слова, были бы как 
можно оригинальнее и ярче, необычными, образными. Пусть это будут 
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словосочетания, которые в обычной жизни даже не употребляются и звучат 
весьма необычно. Постарайтесь преодолеть ваши стереотипы мышления и 
создать нечто новое и оригинальное. Условия те же: вы можете менять 
грамматическую основу слов, использовать предлоги. Свои ответы пишите 
на карточках. 
Еще раз напоминаю вам о цели сегодняшней работы: постарайтесь 
продемонстрировать в своих ответах оригинальность и самобытность своего 
мышления. Пусть ваши словосочетания будут яркими и необычными, быть 
может даже иногда странными. Новое и оригинальное всегда звучит 
непривычно и кажется лишенным смысла. Пусть это не пугает вас – сейчас 
вы творите!!! Дайте волю собственной фантазии. Позвольте себе забыть о 
речевых нормах, о нормах бытового языка каждого дня. И заговорите новым 
оригинальным красивым языком. 
Постарайтесь на каждое задание дать как можно больше ответов, 
оригинальных и необычных. 
Рис. 8. 
Таким образом, вторая серия основных задач практически не 
отличается по стимульному материалу от первой серии. Основное отличие 
заключается в инструкции, цель которой – максимально замотивировать 
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испытуемого. В инструкции подчеркивается, что испытуемый должен 
«творить» и продемонстрировать в своих ответах оригинальность и 
самобытность мышления, причем таких ответов должно быть как можно 
больше. 
 
Обработка результатов в сокращенном групповом варианте: 
Оригинальность ответов оценивается исходя из всего массива данных и 
подсчитывается по формуле: 
, 
Где: 
Or - оригинальность данного типа ответа; 
x - количество ответов данного типа; 
Хmax - максимальное количество ответов в типе. 
При этом под типом ответа подразумевались однокоренные слова, 
несущие примерно одинаковую смысловую нагрузку. Так, слова стремление, 
стремиться, устремление, стремлюсь рассматривались как слова однотипные 
и объединялись в один тип ответов: стремление. Для оценки результатов 
тестирования людей, относящихся к контингенту менеджеров или схожему с 
ним, предлагается следующий алгоритм действий. Необходимо сопоставить 
ответы испытуемых с имеющимися типичными ответами и при нахождении 
схожего типа ответа присвоить данному ответу оригинальность, указанную в 
списке. Если в списке нет такого типа ответов, то оригинальность данного 
ответа считается 1. 
Индекс оригинальности подсчитывается как среднее оригинальностей 
всех ответов, то есть сумма оригинальностей по всем ответам делится на 
количество ответов. Количество ответов может не совпадать с количеством 
«троек слов». На некоторые тройки слов испытуемые дают два, три ответа, 
на некоторые - ответы отсутствуют. 
Индекс уникальности, по Меднику, равен количеству уникальных ответов. 
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Индексы оригинальности ответов. 
Тройка слов № 1 
случайная гора долгожданная 








































Тройка слов № 2 
вечерняя бумага стенная 













Тройка слов № 3 
обратно родина путь 



























Тройка слов №4 
далеко слепой будущее 






























Тройка слов № 5 
народная страх мировая 



























Тройка слов № 6 
Деньги билет свободное 



































Тройка слов №7 
человек погоны завод 




























Тройка слов № 8 
дверь доверие быстро 





















Тройка слов № 9 
друг город круг 
































Тройка слов № 10 
поезд купить бумажный 


















Тройка слов № 11 
цвет заяц сахар 

















Тройка слов №12 
ласковая морщины сказка 













Тройка слов № 13 
детство случай хорошее 

























Тройка слов № 14 
воздух быстрая свежее 
Варианты ответов и их оригинальность 

































Тройка слов № 15 
певец Америка тонкий 
























Тройка слов № 16 
тяжелый рождение урожайный 





















Тройка слов №17 
много чепуха прямо 



















Тройка слов № 18 
кривой очки острый 













Тройка слов №19 
садовая мозг пустая 
























Тройка слов № 20 
гость случайно вокзал 

























Интерпретация результатов тестирования по данному тесту достаточно 
сильно зависит от специфики выборки, поэтому адекватные и надежные 
выводы об отдельном человеке можно получить только в рамках данной 
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выборки или схожей с ней. В данном случае представлены нормы и списки 
типичных ответов для выборки молодых менеджеров, и соответственно 
можно достаточно хорошо оценивать вербальную креативность людей такого 
или схожего контингента. Если выборка сильно отличается от предлагаемой, 
то анализируют результаты по всей новой выборке и только тогда дают 
заключения об отдельных людях. 
Используя процентильную шкалу, построенную для индекса 
оригинальности, индекса уникальности и для показателя «количество 
ответов», можно определить место конкретного испытуемого относительно 
предлагаемой выборки и соответственно сделать выводы о степени развития 
у него вербальной креативности и продуктивности. 
 1 0% 20% 40% 60% 80% 100% 
2 1,00 0,94 0,91 0,86 0,81 0,61 
3 19,00 6,00 4,00 3,00 2,00 0,00 
4 49,00 20,00 15,00 12,00 10,00 1,00 
Примечание: 
1 - процент людей, результаты которых превышают указанный уровень, 
2 - значение индекса оригинальности, 
3 - значение индекса уникальности, 
4 - количество ответов. 
Так, если у испытуемого Х. сумма оригинальностей ответов составила 20,75 
и всего в его протоколе 25 ответов, то его индекс оригинальности равен 0,83. 
Количество уникальных ответов - 16. 
Результаты такого протокола показывают, что данный человек 
находится между 60% и 80% процентилем, то есть от 60% до 80% людей в 
данной выборке обладают вербальной креативностью (по индексу 
оригинальности) выше, чем у него. Однако индекс уникальности у него 
выше, и только 40% (даже меньше) имеют индекс более высокий. Для оценки 
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креативности как таковой большее значение имеет индекс уникальности, 
показывающий, насколько действительно новое может создать человек, но 
дифференцирующая сила предлагаемого индекса недостаточно велика, и 
поэтому часто используется индекс оригинальности. Количество ответов 
показывает прежде всего степень продуктивности и работоспособности. По 
данным автора, этот индекс в значительной мере коррелирует с мотивацией 
достижения, то есть чем выше количество ответов, тем выше мотивация 
достижения. 
Рис.3 
Фамилия И. О.____________________ 










Тематический план программы занятий хореографией по  
формированию нравственно-эстетического идеала 
Раздел Тема занятий Тематическая подборка 
Раздел 1 
«Патриотизм» 
1. Тема занятий: «Русская народная 
культура»(основы русского 
народного танца, примеры создания 
композиций, базовые движения) 
Подборка русских сказок, былины, 
исторические песни, хороводы, 
пляски, национальные праздники, 
обряды, духовные стихи (Русская 
пляска, кадриль). , 
2. Тема занятий: «Бальная традиция 
в России» (основные бальные танцы, 
медленный вальс, музыкальные 
бальные композиции, базовые 
движения) 
Подборка картин на тему «Танце в 
живописи. Вальс». «Рисует Вальс 
мелодию» картина Самарской 
Елены, «Танце огня» картина 
Федосенко Романа, музыка В.А. 
Моцарт Вальсы, Штраус, 
Шестокович  
 3.Тема занятий: «Бальная традиция 
в России»(основные бальные танцы, 
джайв, музыкальные бальные 
композиции, базовые движения) 
Подборка картин на тему джайв, 
история возникновения, 
музыкальная подборка: Jive Time – 
Johnny Earle, I don’t believe - Rox 
4.Тема занятий: «Бальная традиция в 
России»(историко-бытовой танец, 
музыкальные бальные композиции, 
базовые движения).  
Подборка картин на тему 
историко-бытовой танец, виды 
историко-бытового танца(менуэт 





5.Тема занятий: «История 
формирования бального этикета. 
Основы бального 
этикета»(тематическая беседа) 
Бальный дресс-код – подборка 
картин, дидактический материал: 
веера, перчатки, платья, 
диадемы,фраки. 
6.Тема занятий: «Нравственная 
основа балов. Кодекс 
чести»(тематическая беседа)   
Кодекс чести аристократии XIX, 
основные понятия, базовые 
ценности, тематическая беседа.  
7.Тема занятий: «Нравственная 
основа балов. Кодекс чести. 
Поведение мужчин» (тематическая 
беседа) 
Кодекс чести аристократии XIX, 
основные понятия, базовые 
ценности, тематическая беседа 
8.Тема занятий: Тема занятий: 
«Нравственная основа балов. Кодекс 
чести. Поведение женщин» 
(тематическая беседа)  
Кодекс чести аристократии XIX, 
основные понятия, базовые 




9.Тема занятий: «Основы эстетики 
движений».(гибкость, пластичность, 
координация движений, 
практическое занятие)  
Плавная спокойная музыка, 
подборка картин – эстетика в 
хореографии.  
10.Тема занятий: «Основы эстетики 
движений» (виды и основы 
композиций движения в танце, 
пространственное ориентирование, 
практическое занятие) 
Подборка картин на тему 
Contemporary, плавная музыка, 
работа в паре.  
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11.Тема занятий: «Основы эстетики 
движений» (передача 
эмоционального состояния в танце, 
особенности танцевального настроя, 
движения в паре, практическое 
занятие, контактная импровизация). 
Групповой тренинг по контактной 
импровизации, спокойная музыка, 
работа в паре и группе.  
12.Тема занятий: «Бал» (Итоговое 
занятие, закрепление полученных 
навыков).  
Бальные костюмы, бальный 
этикет, классическая живая 
музыка 
 
